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Leipäkorttien jaossa noudatettava ammattiryhmittely.
Ammattiryhmltelyn sisältävään luetteloon on kunkin ammattinimikkeen jälkeen merkitty
ammatin edellyttämän leipäkoriin laatua osoittava kirjain.
Luetteloa sovellettaessa on huomattava, että niissä tapauksissa, jolloin ammattinimikkeen koh-
dalle on merkitty kaksi ostokortin laatua osoittavaa kirjainta, tulee kansanhuoltolautakunnan kussa-
kin yksityistapauksessa erikseen tarkoin harkita, kumpi luettelossa mainituista korteista on työn-
tekijälle hänen suorittamansa työn raskauden perusteella annettava.
Ostokortti on annettava sen työn perusteella, jota kortin hakija säännöllisesti suorittaa. Jos
hakija on tilapäisluontoisessa hänen säännöllisesti suorittamaansa työtä raskaammassa työssä, joka
kestää vähintään kuukauden, saadaan hänelle täksi ajaksi antaa suurempaan annokseen oikeuttava
leipäkortti.
Yleisnimikkeen »Tehtaiden korjauspajat" kohdalla on lueteltu useimmat tehdaslaitosten kattila-
huoneissa ja, korjauspajoissa työskentelevien työntekijöiden ammattinimitykset, jotka myös monessa
tapauksessa sisältyvät kunkin tehtaan kohdalla luettelossa esiintyviin nimikkeisiin.
Ammattioppi-laille on yleensä annettava sama kortti kuin muillekin kyseessä olevan ammatin
harjoittajille.
Nainen voi saada ammatinsa perusteella, mikäli erikseen toisin ei ole määrätty, enintään B-kortin,
vaikka hänen ammattinsa edellyttämä leipäkortti luettelon mukaan olisikin E leipäkortti.
Vuorotyön suhteen on huomattava, että vain ruumiillisessa työssä olevalle, joka työn laadun
perusteella muuten olisi oikeutettu saamaan B-kortin, saadaan antaa C-kortti. Mikäli henkilö on
suorittamansa työn laadun perusteella oikeutettu saamaan C- tai B-kortin, ei hänelle yö- tai vuoro-
työn perusteella saada antaa suurempaan annokseen oikeuttavaa korttia. Vuorotyönä on pidettävä
myös kaksivuoroista työtä.
Koska luettelosta vieläkin puuttuu ammattinimityksiä, on kortteja annettaessa niille työnteki-
jöille, joiden ammattinimitykset luettelosta puuttuvat, huomioitava, että niiden kansanhuoltolauta-
kuntien, joiden alueella todennäköisesti asuu saman teollisuuslaitoksen työntekijöitä, on asetuttava
keskenään yhteyteen ja sovittava siitä, minkä kortin kukin kansanhuoltolautakunta tulee kyseessä
olevissa tapauksissa antamaan. Tämän kautta vältytään siltä, että samanlaisessa työssä olevat saisivat
erilaisen kortin eri kansanhuoltolautakunnilta, kuten tähän asti on tapahtunut, mikä juuri on ollut
yksi suurimpia tyytymättömyyden syitä leipäkorttien jakelun suhteen.
Kansanhuoltolautakunnalla ei ole oikeutta antaa kenellekään työntekijälle suurempaa leipä-
korttia, kuin mitä luettelo edellyttää.
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Kts. villatehtaat.
hihnankertaaja C
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Jalkinekorjaamotyöntekijät . . C
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bumikoron naulaaja (ko-
neella) G
anturan asettaja C
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kumittaja B
kumiletkun tekijä B
pesijä C
kumlapum, puhdistaja ... . C
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anturan hiestaaja Cpuristinvulkamoija C
kumikoron naulaaja (käsin) B
kuvion piirtäjä B
anturan -meistäjä B langan solmuja B
anturan neuloja G—BV-hihnapuristaja C laskija B
kääntäjä (kääntö-kengän-) .. B
kääntäjä (nahansvrjäm) .. C
kääntäjä (saappaan varren) B
regen. kattilanhoitoja .... C
lestin poistaja (koneella) .. G
lestin järjestelijä Ganturan puristaja C
anturan kiilloittaja B
sorvaaja C
työkaluvilaaja B
anturan liimaaja, C
anturam syrjääjä B
anturan siloittaja (glettaus) B
lestin poistaja (käsin) .... EHiilihappoteollisuus:
anturan värjääjä Cautonkuljettaja B
lestittäjä Baskittaja C
lestin sisäänpanija D
koneenkäyttäjä C
hiilihappo-säiliön, täyttäjä .. B
eteenvetäjä B
korjausmies C
liistraaja G
huovan leikkaaja B läpimeuloja G
lämmittäjä B jäykkeen karsija C
jäykkeen sitkaaja C nastittaja G
Hiivatehtaat : kaarrekappaleen, kiinnittäjä C
kaarrekappaleen leikkaaja G
nahan lajittelija G
jäykkeen ohentaja G
lävistäjä B
nastilapun kiilloittaja .... G
n-auhoittaja B
jäykkeen neuloja (saappaan-) Bpeltiseppä C
naulaaja Bhiivalaatikom tekijä B
hiivan pakbaaja C kaarteen ohentaja C
kapittaja C
naulojen asettaja ~. G
bantion kursooja Ghiivan puristaja B
kantion naulaaja C
kierteillä kiinnittäjä, ruu-
vaaja C
neuloja (tikkaaja) G
hiivan valmiista ja B
karsija .-...' C
naulojen poistoja C
separoija C—B
melassin keittäjä B
. mallastaja B
mootlaaja . ■ G
neuloja (käsin ja pikilan-
galla) . B
osien- numeroija Bkoputtaja, B
ohentaja G
kon-eleikkaaja (päälisnahan) C ompeleen, kiilloittaja. C
konetikkaaja C
jauhaja B
pinkoja (konepinnari) .... I)
Hiomakivitehtaat:
kivien sahaaja B
koputtaja (jälkisiltys) .... G pilkitsijä B
ompeleen painaja G
kovasimen' pakkaaja B pinkopohjan kiinnittäjä . . C
pinkopohjan valmistaja .. C
pinnebtijä (eteenvetäjä) .. B
koputtaja, muodontaja . . . . B
kivien nostaja E
koron- edestäleikbaaja .. .. C
koron altaslittäjä C
kovasimen tekijä B
sirkkelisahaaja B
koron hiertäjä G
koron edestäslittäjä C
koron asettaja C
pohjanahan' kantaja B
prässääjä G
koron kiinnittäjä B
koron kiilloittaja C
Hissinkuljettajat :
pohjan leikkaaja B
pohjan puristaja C
henkilö- B
koron Mestaaja G
tavara- C puhtaaksleikkaaja .. . ■ G
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päkiön liimaaja G
kuumapuristaj a C I Kaapelitehtaat:
päkiön täyttäjä C
päällsnaham kantaja B
päälisosien neuloja C
päällisten leikkaaja C
päärmääjä C
lajittelija C
lämmittäjä B
piirtäjä B
siivooja C
pakkaaja C
sirkla-aja B
Kts. myös metalliteollisuus.
asentaja B
apuasemt-aja B
randinpään viistoittaja .... C
autonapumies . . . B
autonkuljettaja B
randin tasaaja C
randin vasaroij-a C
vannesahaa ja B
ranssim koverteja C
dymamolamgam emaloija .. C
dymamolangan kehrääjä .. B
dynamolangain puolaaja . .. C
dymamolangan tarkastaja .. B
ramssim oikoja C
Kaakelitehtaat:
rengastaja C
r-eumoksen neuloja B
reunaksen vasaroija C
ajomies B
halonhakkaaja B
reunospään viistoittaja . .. G
dynamo-osaston aputyöläi-
nen C
reunossauman tasaaja .... C
hissinkuljettaja (tovarahissi) C
kaakelin höylääjä B
eristysaputyöläimem Bhalon-latoja B
ritsaaja C
keramiikin tekijä C
eristysosaston työnjohtaja .. B
kipsivalaja C
saumani vasartaja • G
eristyspelittäjä B
ka-pslaaja B
eristyskeittäjä B
kaakelin puristaja B
laattojen hioja B
eristysputkien kiertäjä .... B
sitfcaaja B
krarupkehrääjä Bsyrjän kiilloittaja (pohjan) B
koekenttätyöläinen C
kumikaapelaputyöläinem
.
. B
kumikaapelin, armeeraaja . . B
jyrsijä B
kraanaaja E
syrjän kursooja C
kumikaa-peln- eristäja .... Blaattojen puristaja, käsipu-
ristimessa B
laattojen puristeja C
syrjän- mustaaja (päälisna-
han) B
krarupmittaaja B
laattojen puhdistaja C
syrjän vahaaja ja kastelija C
takasauman tasaaja C
liidun liettä ja B
lasitta ja C
syrjäin värjääjä C
lajittelija- C
kumikaapelin kertaa ja .... B
särmän kursooja C
tarkastaja G
modelööri C
takaa kiinnittäjä G
uran sulkija C muovaili ja (formari) .... B
liidun kärrääjä B
kumikaapelin koetta ja . ... B
kumikaapelin korjaaja . . . . B
kumikaapelin kyllästäjä . . . B
kumikaapelin mittaaja .. . . B
kumikaapelin palmikoija .. C
kumikaapelin puolaaja . .. . B
kumikaapelin tarkastaja .. B
■kumikaapelin vulkanoija . . B
töitten jakaja C
maalari Ctikkaaja C
pakkaaja B
kupariköydem kertaaja .... Epolttaja B
muurari E
uurteen avaaja G
portinvartija B
uurrostaja C
■kumivalssaaja B
puristinliettäjä Bvi-ikaaja C
vasartaja ja silittäjä B
vasartaja (koputtaja) .... B
sekatyömies B
siivooja C
kuparilangan etuvetoja ... E
kuparilangan' hehkuttaja . . B
kuparilangan Memovetäjä . . Bsaven kärrääjä Bviimeistelijä G
saven puristaja Bvuoriem leikkaaja C
survoja (krossari) B
vuorien oikoja B
vuorien neuloja C
kuparilangan peittaa ja .... E
kuparilangan puolaaja .... E
vä.lilappujen leikkaaja
....
C
käyttöasentaja Btyönjohtaja, työhön osallis-
tuva G
kuparilangan tinaaja ... . C
ylivetoja (pinnehtijä) . . .. B
kuparilangan välivetäjä . . E
kupari-osaston aputyöläinen: Btyönjohtaja B
ulkotyömies D
laboratorioapulainen B
äärrestäjä C
laitosmies B
uunien täyttäjä ja tyhjen-
täjä E
yövartija C
lyijykaapeliaputyöläinen . . E
lyijykaapelin armeeraaja .. B
lyijykaapeln tarkastaja . . C
Puupohjaosasto:
lyijypuristimajaja E
lyijypuristinaputyöläinen .. E
asettaja C
varastomies B
uuniseppä B
jyrsijä B
jyrsijän apulainen B
lämmittäjä B puuseppä B
paperinleikkaaja B rahastaja B
kapan-täyttäjä B
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puhelinkaapelin kertaaja .. B
puhelinkaapelin puolaaja .. C
puhelinkaapelin tarkastaja C
sammutustornin hoitaja .. E
koneitten korjaaja B
sekatyöntekijä B
seppä E
korjausmies B—E
käsimlastaaja E
puhelinlamgam e-ristäjä .... B seuloja B
murskaamojen hoitaja . . . . B
nostokoneen käyttäjä C
puhelinlangan puolaaja .. C siivooja C—B poraaja E
puhelinryhmäkertaaja .... G sorvaaja B porankuljettaja E
pumpulilangam puolaaja .. B tilenkamteja E porareitten kouluttaja .. . . B
siivooja G uuniapulainen E
uuninhodtaja Evahvavirtajohdineristäjä .. B
vilaaja B
varastonhoitaja B
varaston apulaishoitaja ... B
rakennusmies B—Evarastomies B
voitelija B räjähdysaineitten kuljettaja E
rännistä! astoaja E
poraseppä B—E
pumpunhoitoja B
vahva virtajohdinkaapelin
kertaaja B
uuninlämmittäjä E raappamies ■ •. . .. E
vuorovahti Cvarastotyöläimem B siivooja C
vartija B säliömies E
työnjohtaja C
Kadunrakennustyöläiset .... E vahtimestari B
autonkuljettaja B
Kaasulaitokset:
esimies B
vierittäjä B
varastomies C
vaununtyöntäjä E
hilenkuljettaja E
Kahvilat (kts. ravintolat)
asemapäivystäjä C
Kahvilähettämöt:hitsaaja C Kalastajat (ammattimaiset):
uloskantaja Ghöyryasemam hoitaja B
höyrykattilan lämmittäjä ..E
järvikalastaja B
ilmakomeen hoitaja B
merikalasta ja E
keittiöapulainen B
keittäjä B
hiekkamylläri C
kemiallisen työn tekijä ... . B
Kahvipaahtimot:kaasumestari B
kahvin vastaanottaja C
Kalkkitiilitehtaat:kaasusäilöiden
täyttäjä .. B kahvin lähettäjä C
kaasu-uunin muurari .... E kahvin pakkaaja C
koksinipoimija C
katujohtopesähkeidem tyh-
jentäjä E
kalkimsammuttaja E
korvikkeen sekoittaja .... C
koneiden asentoja Ckojeiden asentaja B
koneenkäyttäjä C kuljetushihnanhoitaja C
hiebkamosturin kuljettaja . . C
kraanan-kuljettaja Cmausteiden pakkaaja .... Bkonemestari B
paahtoja D
sekoittaja C
karkaisija B
kraananhoitaja C
muotimavaaja B
pakkauskoneen hoitaja .... C muotinpurkaja . Blampunhoitaja B
paahtimon apumies Bkoukkumies B
teen lajittelija B
■varastomies B
tiilem lastaaja B
mittarinasentaja . ; B siporexlastaaja B
mittarinkorjaaja B
maalari C raudoittaja C
valaja E
mittarinlukija C tiilen prässääjä E
teen pakkaaja B
mittarinmaalaaja C
mittarin-puhdistaja C
mittarintarkista ja C Kaivertajat (teräs-) C
muurari E
peltiseppä B
moottorimhoitaja C Kampaajat B
putkiasentaja E kenttätyössä -. .. C
ilmaradan hoitaja B
Kaivosteollisuus :
Kartoittajat B
painuri C
junamies . B
8Kartonkitehtaat (kts. puuhio-
mot ja kartonkitehtaat).
kuparoitsija G I Kiviteollisuus:
käsinlatoja C
käsipainaja B
limotypelatoja . G
hakkaaja (kone-) E
hakkaaja (käsin-) E
Kattohuopateollisuus: matriisin' puristeja D
hiekankorttaaja E
metallin sulatta ja B
kattohuovantekijä B
hioja E
lastaaja E
lämmittäjä B
massantekijä B
monotypelatoja B
monotypevalaja B
offsetpainaja B
painaja B
piirtäjä B
paperinleikkaaja B
työnjohtaja B
kaivertaja B
kettinkimies E
kivisahaa ja E
louhimon etumies E
pakkaaja Epostitteja C
kivisahaajan apulainem .. E
louhija E
laatikkoonpaindja E
retuseeraaja C
rotatiohioja B
poraaja E
pörrämies E
varastonhoitaja G
rotatiopaimaja B rusnaaja E
rotatiorulamies D santapuhaltaja B
Kauppa-apulaiset B
sitoja C
Kauppamatkustajat B
stereotypiatyöntekijä B
Kehystysliikkeen työntekijät..
syväpainaja B Klichelaitokset (kts. kuvalaat-
talaitokset).B syövyttäjä C
taittaja C
taittaja sanomalehtityössä .. B
Klooritehtaat:tidkelipainaja '. C
acetyleenikaasunvalmistaja. Bvalmistaja C
anodien valmistaja Bvalmistaja sanomalehtityössä B
apatidtin liuottaja B
Kellosepät B
hapon- valmistaja B
valokuvaaja B
hypokloriidin valmistaja .. B
kalkin kärrääjä E
vastaanottaja C
varastomies B
Kenttä-upseerit ja -aliupseerit
kenno-mies E
Kemigrafiset laitokset (kts.
kuvalaattalaitokset).
yliviejä B
kennon hoitaja B
kennon korjaaja BKeramiikkiteollisuus (kts. pos-
liini- jakeramiikhiteollisuus)
C
kennon puhdistaja E
aputyöntekijät:
Kirjansitomot:
nainen C kloorin pakkaaja' BKerhoneuvojat B
korjausvilaaja B
kirvesmies B
kloorikalkin valmistaja .... Emies B
Kirjapainot:
ky 5 pakkaaja B
kirjojen ja aikakauslehtien •
leikkaaja B
kuivausuumim- hoitaja .. .. Bkirjain-sitoja . C
kuivausosaston käyttäjä .. B
aputyöntekijä kivi- ja laa-
kapaimossa B
alistaja C kultaaja ■ B
ky. 5 valmistaja Eaputyöntekijä C
filmin montteeraaja C
kehilön tekijä B
kehilön kärrääjä B
laborantti B
liimaaja C
paperinleikkaaja B käyttöinsinööri B
laitosmies B
lipeäkiven murskaaja .... E
kivihioja B
lastaaja B
Kirvesmiehet ' B
borehtuurin vetäjä B
Kirjeenkantajat (kts. posti- ja
lennätinlaitos).
kivipiirtäjä C
lipeäkiven murskaajan apu-
lainen Bkivipainaja B
lipeän- haihduttaja B
kopisti B
(rakennuksilla) E
lipeän haihduttajam apulai-
nen , C
2lipeän pakkaaja E Korjauspajat (kts. tehtaiden
E korjauspajat).
kantojen irroittaja C
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lipeäosastom lämmittäjä
nestekloorin valmistaja
kantojen leikkaaja. B
kantojen paistaja B
peltiseppä B kantojen pakkaaja G
pesijä B Kotiapulaiset B kantojen puhtaaksleikhaaja C
sekatyöläinen B
suodatinmies B
suolan, kärrääjä E
kastaja G
kemikalioiden punnitsija . . B
Kotiompelijat B koneleikkaaja G
suolaveden valmistaja . ... B
valkaisuvedem valmistaja . . B
Koneasentajat (kts. myös me-
talliteollisuus) B
kuminleikkaaja G
kumipohjain leikkaaja (kä-
sin) B
kuminpun-nitsija C
Kulkukauppiaat C
kumlelujen maalaaja . . . . B
kuminsekoittaja sekoitusko-
neella E
Kulta- ja hopeasepänliikkeet:
kumimaton laskija B
Koneenkäyttäjät (ellei muual-
la mainittu) C
kuminsekoittaja valssilla . . E
kumipallojen hioja C
hioja C
hopeaseppä C
hopeankiilloittaja B
kumipallojen tekijä (kone-) B
kumipallojen tekijä (käsin-) C
hopeoitsija C
kaivertaja B
konemies B
kultaseppä B
kumipäällystäjä G
kumiromujem lajittelija ... G
Konehihnatehtaat (kts. hihna-
tehtaat) .
lakeeraaja B
kumiromujen pesijä B
las-taaja E
lajittelija G
painaja B
sulattoja B
prässääjä B
Konehuopatehtaat:
1-etkun valmistaja . Gkertaaja C
kuivaaja B
vulkanisoija (autorenkaan -
korjaaja) B
lumpunlajittelija C
lähetysten tarkasta ja C
Kumikorjaamot:
kuivaushuopien yhdistäjä .. B
kutoja B
lähetysosaston pakkaaja . . B
lämmitysvalssimies B
kerijä C
neuloja G
laitosmies B
muotinipuhdistaja Bluoja B
luoja, apulainen C
Kumitehtaat:
pallojen pakkaaja B
pakkaaja B ainesten leikkaaja C polkupyörärenhaan tekijä . G
nukittaja B ainesten jakaja G
parsija C polkupyöräsdsärenkaan pak-
kaaja Bpesijä B
apulainen, raffineerivalssila I)
ainesten valmistaja C
ainesten leikkaaja (käsin) B
pöytäänvetäjä Bpuolaaja C
puristinhuopiem yhdistäjä .. C
siivoaja C
apulainen regeneraattikatti-
lalla C
raakakumin pesijä G
autorenkaan paistaja. . .. . B
autorenkaan tarkastaja . . Bvarastomies B
autorenkaan tekijä B
raakavalmistaja C
vamuttaja B regeneraatin murskaaja . . E
yhdistäjäm- apulainen .... C
autonsisärenhaan tekijä .. G
autonulkorenbaam' pabkaaja C
regeneraatin paistaja B
regemeräatin raffineeraaja B
regeneraatin sihtipuristaja B
riisuja G
romurenkaan paloittelija .. C
Mhnantekijä B
Konemestarit C
kalanteriapulainen B
hihna-asentaja B
Konttorikonemekanikot C siivooja B
sadetakin valmistaja C
saapastyöntekijä B
kalossityöntekijä B
kantojen hioja B
kantamuottien nastoittaja .. C
kai anterinholta ja B
tuttikoineen hoitaja . G
toukomies B
Korintekijät B tuubintekijä C
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varastotyöntekijä B Kätilöt:
viimeistelijä C
linderman- ja liimakoneen
syöttäjä C
vulkanisoija B
kätilöt B
kätilöt sairaalassa C linderman- ja liimakoneen
vastaanottaja Bvuoromestari (työhön osal-
listuva) C naulaaja B
Köysitehtaat :
Kuorma-ajurit B
nippujen las-taaja ja varas-
toija B
kehruukonetyöntekijä . . .. C
kerimäkonetyöntekijä C
köydenpunoja C
laitosmies B
leikhuuhonetyöntehijä . . . . C
niputtaja B
Kuorma-autonkuljettajat (kts
autonkuljettajat).
oikohöylääjä C
siivooja C
syöttäjä ja vastaanottaja
halkaisusahoissa ja höy-
lissä B
ipunomitefconetyöntekijä .... G
Kuparitehtaat:
raudoittaja B
halonkärrääjä E
särmäyskoneen vastaanot-
taja C
puoiauskonetyöntekijä .... C
raaka-aineen alku-käsittelijä C
generaattorimies E
gor-a-uunimies E
särmääjä. C
rullaus- ja kerimäkometyöm-
tekijä C
tuntikirjuri B
varastoapulainen B
varastonhoitaja, B
ikivireikämies E
särmääjä (käsinsyöttö) ... B
kompressorimies E
tasaaja B
Laatikkotehtaat tavaran antaja (lotjasta ja
vaunusta) B
konverttorimies E
tasohöylääjä C
teroittaja Baputyöläimem, mies B
aputyöläimem, maimem C
asettaja B
hakkumies' B
halkaisukoneen. hoitaja .. . . C
konverttorimies (nosturi-
mies) B
kulu-uumimies E
kuoman murskaaja ja kär-
rääjä . E
tasohöyläm vastaanottoja .. C
työnjohtaja B
Laboratoriot:
halkaisukoneen syöttäjä .. B
halkaisukoneen vastaanot-
taja B
rämmin muuraaja E halkaisusahaaja, kuutiopät-
kien B
riippuratamies B
kvartsin kärrääjä E
kuanareikämies E
meislaaja E
varastonhoitaja C
malmisäilÖ-mies E
kemisti B
vuoromestari (työhön osal-
listuva) C
halkaisusahaaja, pitkän ta-
varan B
höyläkoneen syöttäjä B
valupöydämhoiteja E
uunimies E
laboramtti B
laivan lämmittäjä E
laivamies B
Laivaliikenne:
laivapäällystö hinaajissa .. C
Kutomot (kts. villa- ja puu-
villatehtaat).
höylääjä, kuutiopätkiem . . . B
höylääjä (useamman koneen
hoito) B
höylääjä (yhden- koneen:
hoito) C
kirjaaja B
kärrääjä B
käsinsyöttöinen särmääjä .. B
laitosmies B
lajittelija B
lastaaja E
lastujen paaluttaja B
höyläkoneen vastaanottaja B
laivapäällystö sisävesiliiken-
teen C
laivapäällystö rannikkolii-
kenteen C
Kuvalaattalaitokset:
kuvalaattojen asentaja .... C
laivapäällystö ulkomaanlii-
kenteen Ckemigrafi •. C
tervahöyryn päällikkö .... G
puuseppä C
kirvesmies E
syövyttäjä C
retuseeraaja C
valokuvaaja B
Laivanrakennus:
leimaaja C
Käsikärrymiehet B
linderman- ja liimakoneen
hoitaja C
Kts. myös metalliteollisuus.
korjausvilaaja E
leikkaaja E maalaaja . . . B
levyjen merkkaaja B mallipuuseppä B
Leimasintehtaat :
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protsari B merkkaaja B
kiilloittaja C
leimasinlatoja B
rengasniittaaja G mittaaja B
ruoste enhahhaa ja (kra-
paaja) B
mänkimies E
leimasintyöläinen B
konekaivertaja B
pakkaaja B
senkkaaja E pakkaaja hiomossa B
sähköasemtaja B pakkaaja ikkumalasitehtaassa B
teräs-bonehaivertaja G
vulkamisoija G
vilaaja G
tihtaaja E pesijä C
väljääjä B plamaaja C
Lasinhiojat (kristalli- ja ta-
louslasi) C
-poraaja C
postipoika E
pumppaaja E
puleeraaja C
Leipomot:
leiväm- laskija, C
apu-työläinen C
prässilasim aloittaja E
automaattiuunityöntekijä . ." G
hissimies C
Lasinhiojat (lasilevyjen') . . .. B
lähettäjä G
leipuri G
p-rässilasim painaja E
prässim lämmittäjä B
leiväm kuivaaja Cpuumuottiemi, veistäjä B
käärijä C
mousutushuoneiden hoitaja. B
paistaja B
Lasinleikkaajat C
rautamuottiem aputyönteki-
jä B
pellinpuhdistaja C
Lasinleikkaajat , (rakennuksil-
la) ..,..' B
raskimies B
sekatyöläinen' B
sulattoja E
rautamuottiem tekijä B
sokerileipuri. C
tarkastomoapulainen -...-.. C taikinantekijä B
ulosveto- tai kiintoarinauu-
n-eissa työskentelevä pais-
taja B
särmäämötyöläinem C
savityöntekijä B
Lasitehtaat:
ylöslyöjä C
tekstaaja B
hapottaja C
ulosottoja varastossa C
upoikkaantekijäm apulainen B
uunin hoitaja B
hioja B
Lentokonetehtaat :
uumim: lämmittäjä E
upokkaantekijä B
asettaja B
hytim siivooja B
hyttiapulaimen B
galvanoija C
kaivertaja C
hiehbapuhaltaja B
varastomies ibbunalasiteh-
taassa B
varastoapulainen' G
uunin tyhjentäjä Ekaasumies E
kanttaaja C
hienomekamikko Bkonemies -. . . . E
hioja C
laatikontekijä B
vormun-pitäjä . C
kantaja puhaltimossa .... B
lasinkatkaisija C
hitsaaja G
lasinikantaja B
kuulaaja C
höylääjä BLastenhoitajat sairaalassa ... G
lasinkuljettaja C
kaavaaja E
jyrsijä B
Lastuvillatehtaat:
lastaaja. Blasinleikkaaja ikkunalasi-
tehtaassa E
karkaisija D
lasimleikkaaja B
lasinlastaaja E
paalaaja B
kaasulaitoksen hoitaja .... G
kaasuttimen korjaaja C
kierteittäjä Clasinnoukkija B
höylääjä B
lasinpuhaltaja E
puun-kärrääjä B
leimaaja B
kelloseppä B
boebäyttäjä Clasimtarkastaja B
kirvesmies Esahaaja B
konepainaja E
kojekorjaaja B
sekatyömies B
matteaja C
lämmittäjä E konekai verta ja B
Lautturit B
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konepuristaja C Luujauhotehtaat :
konepuuseppä B
Maanviljelyskonetehtaat (kts.
korjausmies B
aputyöläimem B metalliteollisuus ja puuse-
bens. keittäjä (luunkeitt.) B pämteolisuus).
'kuljetusmies B
kupariseppä B
liimam keittäjä B
liiman lajittelija C
laitosmies B lämmittäjä B
lelnaaja C
lentokoneen-asentaja B
murskaaja B
Maataloustyö:
mylläri B
Kts. myös puutarhatyönte-
kijät.levyseppä B pesijä B
lämpökäsitteljä B
maalaaja C
rasvan eroittaja B
m-agn. korjaaja C
säkittäjä B
agronoomi B
mallipuuseppä B
mittariasentaja C
moottoriasentaja B
peltiseppä B
m-aanvljelysinsinööri B
„
kenttätyössä G
penkkipuuseppä B
maatalouskerhoneuvoja .. . B
maatalousneuvoja B
maataloustyönjohtaja C
~
työhöm osallistuva B
maataloustyöntekijä:
mies E
mainen B
Jjyijyvalkoistehtaan työnteki-
jät (kts. väritehtaat).
plrroittaja C
tilanhoitaja Bpotkuripuusep-pä B laivoissa E
pdintokäsitteljä C
Lämmittäjät :
potkuriasentaja (oikaisija) B
Maidontarkastamot:
teollisuuslaitoksissa E
punoja C
maidontarkastaja B
näytteiden ottaja B
putkityömt-ekijä B
keskuslämmitystaloissa . . . . B
öljylämmittäjät C
revolverisorvaaja B
runkofco-ekäyttäjä C Lääketehtaat:
pullojen ja astiain pesijä . . C
Makaroonitehtaat:
salvojen pakkaaja B
makaroonityöntekijä Bsalvojen valmistaja B
makaroonini kuivatta ja . . . . B
satulaseppä : . . C
sorvaaja B
seppä E
sähköasentaja B
purist uskonetyöntekijä . . . C
taikinantekijä C
siivooja C
lääkkeiden pakkaaja C
pullon täyttäjä C
sähkötyöntekijä C
tarkastaja C
terien teroittaja C
työkaluviilaa ja B
valaja E
suppositorioiden puristaja B
Makeistehtaat:
tabletoimnin valvoja B
tablettien sokeroi-tsija .... B
työkaluhioja B
varastotyöntekijä, mies . .. B
varastotyöntekijä, nainen
.
C
tlfcelpainaja C
uutteen, keittäjä B
tablettikoneiden valvoja .. C
karamellnkeittäjä C
vaatteiden pesijä B
vilaaja B
verhooja ' C
lÄimatehtaat:
teknillinen apulainem B
barameliheittiötyöntekijä . C
ka-ramelinkäärijä B
karvan-pesijä C
karamelllaatikanpakkaaja . C
karamelinpabbaaja B
karamelli varastontyöntekija C
baramellversitastyöntebijä . C
varastomies B
keksinpakkaaja B
lihan jauhaja C
kilpimaalarit Cliiman keittäjä B
keksityöntekijä G
Maalarit (ellei muualla mai
nittu):
komvehtipahkaaja B
Linja-autonkuljettajat B
maalarit rakennuksilla .. . Bliiman leikkaaja C
labritsityöntebijä C
ruiskumaalarit C
■lakritsipuristintyöntekijä .. C
lakrlsinkeittäjä C
komvehtityönitekijä C
kuormaaja B
Maanmittausinsinöörit B
Luotsit B lakritsinvalaja Ckenttätyössä C
marmelaadityöntekijä
.... C olutsuodatintyömtekijä .... C
pastilityömtekijä B varastokellarimies B
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pakkaaja C
puuterimvalaja C
puristimen-hoitaja C
tynnyrintekijä B
raepafckaaja B
raetyöntekijä C Mällastehtaat (mällastamot):
varastomies C
nasiatyöntekijä B malasmestari (työhön osal-
listuva) Csdirapinkeittäjä C
suklaatyöntekijä C
Markiisitehtaat:
mallastyöntekijä B kuormapeiteompelija C
taibinansekoittaja C siivooja C
taikinanvalssaaja C
markiisinasentaja C
tavaran tarkastaja B
tavaran vastaanottaja .... C Mallipuusepät (ellei muualla
marbiisiompelija C
tölkkipunistintyöntekijä ... C
vanastomies (valmisteet) .. C
varastomies (raaka-aineet). B
mainittu) B
Malminrikastustehtaat:
Matka-asiamiehet , B
birvesmies B
koneenkäyttäjä B
Matkatavaroin kantajat ase-
milla B
Meijerit:
Makkaratehtaat:
borjausmies B
kärrääjä E
aputyöntebijä, mies B
astioiden pesijä B
siivooja C
etumies (työhön osallistuva) B
elevaattorin hoitaja C
etumies Clihanleikkaaja B
heittäjä B
kepillepanija C
, juuston tekijä C
ja) B jäätelötyöntekijä B
Margariinitehtaat:
Hansien avaaja Castioiden tyhjentäjä B
laatikon pesijä B
sekatyömies B
pakkaaja C
myllymies (lihan jauhatte-
maidonlähettäjä C
maito-astioiden elevaattoriin
siirtäjä B
jäähdytysrumpujem hoitaja C
kirnujen hoitaja C
ruiskuttaja (koneella) .... C
mcijerikkö C
ruiskuttaja (käsin) B
savustaja B koneiden- huoltaja ja kor-
jaaja . C
siivooja B pastöroija C
suolaaja B
sekoittaja B
sitoja C
laatikoitten valmistaja .... C
laatikoitten sulkija C pesukoneen hoitaja, B
separoija C
suolityömtekijä C
lapioija B
varastonhoitaja
;
. B
maidon käsittelijä. C
sikalan hoitaja Elastaaja ja purkaja B
varastomies B tahko juuston suolaaja .... E
vanastomies B
vaakaan tyhjentäjä, B
tarkastusmaito-osaston hen-
kilöt C
pakettien' vastaanottaja . .. C
pyykinpesijä B
päällystämiskoneem hoitaja C
raaka-aineiden sulattoja .. BMallas juomatehtaat:
sekoituskonetyöntekijä ..
.. Cjäähdyttämötyöntekijä .... C
suolaaja Ckeittämötyöntekijä ....... C
vaivauskoneen hoitaja .... C
voin valmistaja C
kuljetustynnyrien ulosanta-
ja B
Merenmittaajat B
kuljetustynnyrien pesijä .. B
kuljetustynnyrien täyttäjä C varastotyöntekijä C
Marjanjälostustehtaat:käymiskellar intyöntekijä .. C
laatikkojen ulosanteja .... B
Merivartijat B
keittäjä C
oluenbuljettaja B
mäskäri B
hitsaaja C
mallastaja B korjausmies C
oluenlaskija C
Metallikutomot:
lämmittäjä B
lähettämön työntekijä .... C
korjausmies Bmehu-työntekijä C
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kutoja, 'koneellinen kutoma-
kone C
hioja (käsin-) B
hissiasentaja B
köysittäjä B
kutoja, käsivoimakone .... C hitsaaja (kaasu-, sähkö-) .. C
laakerinvalaja B
laatantekijä C
kutoja, erittäin raskas käsi-
voimakone B
hitsaaja (raskaslevy-) ... . B
höylääjä B
laattakaavaaja B
metallkudos-ompelija .... C
langanvetäjä B
höyrykattlanhoitaja B
pakkaaja. B höyrykomeasentaja E
puolaaja C
latoja C
leikkaaja B
juottaja C
venyttäjä B jyrsijä B
leikkaaja, siltatyössä E
leimaaja C
kaapija, C
•baarentaivuttaja E
Metallinappitehtaan työnteki-
jät:
baasuhitsaaja (uuttaja) . . C
baivertaja C
levynteivuttaja E
levynvalssaaja E
levyseppä E,
apupoika B kaivaja C
linja-asentaja B
lubhoseppä C
aputyttö B
automaattiprässääjä B
galvanoija B
boboonlyöjä B
karkaisija B
karkeafcäämijä I)
bassakaappiseppä, B
läkkiseppä C
lämpöjohdohasentaja B
maalari B-
katkaisija B maalinsekoittaja G
latoja B
lobbaaja B
maasuunityöntekijä Ekatsastaja B
lämmittäjä B
martinlaitostyönitekijä .... E
mallipuuseppä B
pakkaaja B
prässääjä, B
killoittaja C
malimviilaaja Bkattlaseppä E
kattilatyönitekijä : E
meistinhioja
meistimkaivertoja B
kiiloitusrumpuosaston työn-
tekijä E
keernantekijä E
ruiskumaalari B kierteenleikkaaja B
varastomies B
ketjun-kokooja Ö
■meistä ja G
mirgelitahkooja G
klpimaalari C
metallikaavaaja E
muuntaja-asentaja B'
Metalliteollisuus:
koehuoneen apulainen ... . B
metallihutoja G
mustaaja Gkoekäyttäjä C
Kts. myös ammus-, ase-,
patruuna-, tykki-, rauta-
sänky- ja polkupyöräteh-
taat sekä laivanrakennus.
metalisahaaja B
kojeiden tekijä C
koettaja B
kokilinpuhdistaja E
niitinkuumentaja ........ B
ahjohitsaaja E
kokelutyöntekijä B
kojeiden asentaja C
akselin' hioja, B
märkähioja' E
moenjauhaja Gkofcsinjauhaja C
mosturinhoitaja G
aseseppä C
kollektorikokooja B
alasimen kankaisija E
naakelinlämmittäjä B
bojetaulum asentaja B
apulaiset valimossa E
•arporaaja B
asentaja C
mittaaja E
miblaaja ' C
bompressorinhoitaja ...... C ohutlevyseppä B
emaljinpolttaja E
bomeenbäyttäjä C
painevalukoneen työläinen . Bboneasentaja B
eristäjä C
etsaaja E
pakkaaja B
galvanoija C
paksulevyseppä E
konekokooja B
hevosenbenkäseppä E
konekaavaaja E
hehkuttaja C
paksulevysepän apulainen . E
peltiseppä . B
hiebanjauhaja E
pesijä B
konemuottaaja (valimossa) E
kromaa ja C
kuljetusmies B
heijariseppä . E
piipun käsinkolvaaja B
hiekanseboittaja E
penkkikaavaaja B'
bursooja B
polttaja Bhiekanseuloja E
käämintekijä C—B
hiebanpuhaltaja B
pistäjä G
petsaaja Ckupariseppä B
bäsinbaavaaja E
hiemomekamikko B
pronssaaja C?hioja (kone-) C köydempumoja B
poraaja B
häämijä C—B
prässääjä, puristeja B telakkakirvesmies E metsänhoitaja, kenttätyössä C
teräasettaja Bpudotusvasaraseppä E
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puhdistaja C terästäjä B
metsäpiirimies B—C
metsätalousneuvoja . .. C—B
tilkitsijä Epuhdistaja valimossa B
puhdistusrumpujem hoitaja B timaaja C
metsäteknikko C—:B
metsätyöläinen E
punoja C turpiininhoitaja C metsätyönjohtaja C—l)
puristeja B tyhjentäjä (valimossa) .... E
puristeja, konepuristimela C
puristeja (sarananleikkaaja) E
metsänvartija C
työkaluhioja B uittopuiden nostaja (käsin) E
työkalujynsijä B uitto-työläinen E
puristusvala ja B työkalukarkaisija B
putkiasentaja B työkalu-korjaaja B
putfciseppä B työkalusorvaaja B Munaliikkeet:
putkityöntekijä B
puuseppä - B
työkaluvilaaja B
täytteenmaalaaja ,C
pakkaaja G
päällelyöjä E
säkittäjä B
päästäjä, C
rakennuspeltiseppä E
uunimies (valimossa) .... E
uuninhoitaja (valimossa) .. C
ranankuljettaja C
rasiatyöläinen B
raskaslevyhdtsaaja B
uuninkorjaaja E
uuninlahhaaja B
uuninlämmittäjä (pajassa) B
uunin täyttäjä E
Myllyt:
a) Kaupp a m y 11 yt:
rautavarastoityöläinen .... B uuttaja (kaasu-, sähkö-) . . C
uuttaja (raskaslevy-) ..... B
apumyläri C
rengasniittaaja C
lastaaja ja purkaja E
valaja E mylläri C
lämmittäjä B
revolverisorvaaja C
valimon leikkaaja (murs-
kaaja) Erihlaa ja (oikaisi ja, suoris-
taja) B
rihlaaja C paketoija C
pakkaaja C
ruosteenhakbaaja B
valimon vaakaaja B
säkittäjä, B
valunpuhdistaja E
valssilaitostyömtekijä E
sahaterätyöntekijä B valunpakkaaja C
ruskettaja C
myllärin apulainen B
siivooja C
valusydämen poistaja .... E
mylläri B
varastomies B
sangonkuljettaja (käsin) .. E
sangomfculjettaja (koneella) B
b) Muut myllyt:
valusydämen sorvaaja . . . . B
sarananleikkaaja E
Myymäläapulaiset B
vartta ja . '.., C
valvoja B
sangonvuoraaja B valusydämen tekijä E
savenjauhaja B varastomies B
sepän apulainen E
Nahkatehtaat:
vasaranhoitaja C
varustemaalari C
saveenkaavaaja E
seppä E
sillanrakentaja, E vasaramkäyttäjä B
veitsiseppä C
spiraalijousen kiertäjä .... C
Kts. jalkimetehtaat, hihna-
tehtaat, satulasepät, tur-
kiisteolisuus ja valjasteh-
taat.
smirgelitahkooja C vastaaja E
vernissaaja C
sonvaaja D
sulattaja E
suoristaja, -D viilanhakkaaja B
viilanvetäjä B
hakkurin käyttäjä E
halkaisija Eviilankarkaisija Dsähköasentaja B
voimalaitosasentaja B
harjaaja C
vilaaja B
hioja, lammas-, • vasikka-,
turkis- C
sähköhitsaaja (uuttaja) .. C
sähkökoneen hoitaja C
hioja, muut nahat B
sähkösulattimotyöntekijä .. B
toidevalaja rakennuksilla .. B
taospuristaja B
tarkistaja B
kaavaaja, muut nahat .... E
kaavaaja, turkis- B
voitelija C
balkitsija, turkis- B
Metsä- ja uittotyomaat:
metsäiihoidonneuvoja .. C—B
metsänhoitaja B
tarkastaja C
kaikitsi ja, muut nahat, .... Etasapainoittaja C
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kastelija B pesijä B
karvonta E pummityöntekijä, turkis- . . B
kiillottaja, parkkinahka- .. B
kiillottaja, muut nahat .... C
pummityöntekijä, muut na-
hat E
'kiiltonahan' labeeraaja .. .. C purkaja E
kiitonahan leikkaaja C rasvaaja B
kiiltonahan lidppaaja .....C rasvanpoistaja C
ruiskuvärjääjä, lammas-, va-
sikka- C
kiiltonahan, pingoittaja .... C
kiiltonahan pohjaaja C
ruiskuvärjääjä, muut nahat I)kiiltonahan rasvanpoisteja C
kintaan leikkaaja C silimies , E
kintaan' tikkaa ja C siivooja B
korkkaa ja, (kone-) C
korkkaa ja, (käsin-) B
sivonta E
siittäjä (kone-), lammas-,
vasikka-, turkis- Ckostuttaja (muhaus), lam-
mas-, turkis- C
kostuttaja, muut nahat .... B
silittäjä (kone-), muut nahat B
■ silittäjä, (käsin-) B
suolaaja . Ekuivaaja, lammas-, vasikka-,
turkis- C
kuivaaja, muut mahat .... B
kuljettaja E
kypsentäjä, lammas-, vasik-
ka-, turkis- B
tymnyrimies E
venytte ja (kone-), lammas-,
vasikka-, turkis- B
venyttäjä (kone-), muut na-
hat E
kypsentäjä, muut nahat .. E
kärrääjä C
venyttäjä, (käsin-) B
Ompelijat (kts. kotiompelija
sekä puku- jakappatehtaat).
viimeistelijä (appneteeraus) C
vuotanahan huonekalunah-
katyö B
lajittelija, lammas-, vasikba-,
turkis- C
Pahvin- ja paperinjalostus-
tehtaat:
vuotenahan seka- ja apu-
työntekijä B
lajittelija, muut nahat .... B
aaltopahvikoneen hoitaja
..
B
laskumies E
vuotanahan valkaisija .. .. Bleikkaaja, selkämäin E
aaltopahvikoneen hoitajan
apulainen D
vuotanahan vuoleminen
(plamkseeraus) B
leikkaaja, syrjäin ja laito-
jen C
vuotavaraston, työntekijä .. E „ pakkaaja C
narunleibbaaja . . C
askintekijä C
huppujenkäsintaivuttaja .. C
lottoja, muut nahat E
värjääjä, pöytä- B „ reijittäjä Clottoja, turkis- B
leikkaaja C
hylkypakkaaja Bvärjääjä, turkis- . B
hylsyttäjä C
mankelikoneenhoitaja B
värjääjä, valkki- . Emartioiminen (prässäys),
parkki- ja kromivuota .. B ikkunapaperien niputtaja . B
kahvi- ja toripussien tekijä C'martioiminen,, muut nahat C
mittaaja C Naulatehtaat:
kisko- ja prässinaulojen val-
mistaja B kartonkikoneen hoitaja . .. C
naulaaja B
aputyömies B
galvanointikoneen hoitaja .. C
kaihtimentekijä C
kansittaja C
kantaja C
mylläri E kalanterikoneenhoitaja . . . . C
ohentaja, lammas-, vasikka-,
turkis- B
ohentaja, muut nahat .... E kuumamiittiem tekijä E
oikoja (kone-), lammas-, va-
sikka-, turkis- B
kartonkineen hoitajan apu-
lainen . ... : C
lastaaja japurkaja E
langan sinkitsijä B
kylmämiittiem tekijä B
kartonkimestari B
kehruukomeem hoitaja .... C
naulanku].jettejä B
oikoja (käsin-), lammas-, va-
sikka-, tunkis- B
oikoja (vaskaus) muut na-
hat E
naulanpakkaaja B
kertauskoneen hoitaja .... C
naulan sinkitsijä B
oikoja, muut nahat E kirjekuorikoneenhoitaja . . C
kirjekuorikoneenkäyttäjä .. C
kirjekuorien käsintekijä . . C
kinjekuorien lajittelija .... Bpeittaaja (pyyräys) E
maulantekijä B
naulojen valmistaja B
naulojen galvanoija C
naulojen puhdistaja B
piikklangam valmistaja . . B
rautalangan hehkutteja . .. B
rautalangan pesijä E
rautalangan rouhi ja E
'rautalangan vetäjä, E
seppä E
siivooja C
smkilän tekijä B
varastomies '.. B
vetokiven hioja C
Nimismiehet B
Nuohoojat B
3konttorityöntekijä B pikikoneen käyttäjä B
pikikoneen käyttäjän apu-
lainen B
varastonhoitaja C
vastaanottaja C
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korjauspajan työntekijä . . B
krepin pakkaaja C voimavilan pakkaaja .. . . C
kreppikoneen käyttäjä . .. . C postipaperin paketeeraaja . . B voimavilan pakkaajan apu-
lainen Ckreppikoneen käyttäjän apu-
lainen C
prässääjä C
puhelinpäivystäjä B
puolantekijä C
puolauskoneen hoitaja . . . . C
pussien pakkaaja C
pussikoneen käyttäjä .... C
pussikoneen käyttäjän apu-
lainen C
pussintekijä C
ravintolatyöntekijä B
repijä C
ritsaaja C
rullantekijä C
rulauskoneen käyttäjä .... C
rulauskoneenkäyttäjän apu-
lainen C
siivooja .- C
sitoja kirjapainossa C
vuononvalvoja B
ylivetäjä Ckneppirulauskomeemkäyttäjä C
kneppirulauskoneenkäyttä-
jän apulainen C
yövahti C
kulmanleikkaaja C
Pakettiautonkuljettajat Ckutomakoneen hoitaja .... C
laatikontekijä C
laatikonpakkaaja C
laatikonstiftaaja C Palokunnat (vakinaiset):
laatikonnuuttaja .. C palosotilas B
laboratoriotyöntekijä B
lajittelija C
palomestari B
ruiskumestari B
latoja C ruiskumestarin apulainen . . B
leikkaaja C
liimaaja C
liimabobincerauskoneen hoi-
taja C
liimabobincerauskoneen hoi-
tajan apulainen C
Panttilainakonttorit:
varastoapulainen C
liimakoneen käyttäjä C
liimakoneen käyttäjän apu-
lainen C
Parturit B
stanssaaja . C
stanssauskoneen hoitaja .. C
stanssauskoneen käyttäjä . . C
säkkikoneen vastaanottaja, C
liimankeittäjä B
Paitatehtaat:
■apulainem neulomossa .. .. B
apulainen' kuljetusnauhala C
apulainen leikkaamossa . . . B
liimapaperin pakkaaja .... C.
limauskoneem käyttäjä . . . C
fconeledkkaaja C
kankaanlevittäjä C
stiftaaja C
säkkikoneen käyttäjä .... B
säkkikoneen käyttäjän apu-
lainen B
boneompelija C
säkkipohjalappukoneen apu-
lainen C
säkkistiftoaja C
säkkitaivutuskoneen käyttä-
jä C
säkkitaivutuskoneen käyttä-
jän apulainen C
säkin jälkikorjaaja C
säkin käsin viikkaa ja B
säkin kulmantekijä C
säkin pakkaaja B
taittaja C—B
taivuttaja C—B
tavaran lähettäjä C
tervakoneen käyttäjä D
tervakoneen käyttäjän apu-
lainen B
tiigelikoneen käyttäjä . ... C
mestani B
konesilittäjä C
narubobineerauskoneen hoi-
taja C
puukkoleikkaaja B
narukoneen hoitaja C
pahvlaatikoitten tekijä
.
. . C
ompelukoneen hoitaja C silittäjä C
mitoja C
tarkastaja B
bobinirullaaja C
painokoneen alistaja C
painokoneen hoitaja C
Paperitehtaat:painokoneen käyttäjä C
pakkaaja C—B
cromopaperim tekijä B
erikoiskoneen käyttäjä (kar-
tonkikone) B
paperin lastaaja E erikoiskoneen käyttäjä .... C
paperin leikkaaja C
paperin lajittelija B
paperin paalaaja B
paperin stanssaaja C eriboisboneen käyttäjän apu-
lainen Cpaperin taivuttaja (viikkaa-
ja) C
paperin, viivaaja :. . C
paperipussien lajittelija . . C
tiigelikoneen käyttäjän apu-
lainen C
vahakoneen käyttäjä C
hissari C
hartsinkeittäjä C
parafinoija C
holanterietumies B
holamterimies B'
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hylkypaperini jauhaja auto-
maattihollanterissa C
pyyheliina-pakkaaja C ■hienoporäaja B
raamintekijä C—B huuhtoja B
hylkypaperin: jauhaja mok-
kamyllyssä B
raamintekijän apulainen) C—B hylsyn hehkuttoja C
rasvaaja C—B hylsyn jälkikoneistaja .... B
hylkypaperin jauhaja wun-
sterissa B
remmisuutani (remminneu-
loja) C
hylsyn leimaaja B
kantaja E
hylsimitekijä C—B riisinleikkaaja C koneasentaja B
hylsdntebijäm apumies .... C riisinkäärijä B konepuristaja C
jälkilaskija C riisinmerkkaaja C bonepuristajam apulainen . . C
balanterimies B
kalanterimiehen apulainen . B
rlsinpabkaaja (sitoja) .... C
rotatiorullaaja C—B
kupittaja B
kärrääjä E
bastelubonemies C rotetiorulaajan apulainen, B lajittelija B
kirjuri B rulakoneenfcäyttäjä C
kirjansitoja C
luodin maalaaja B
fconeemkäyttäjä B
rulakoneenfcäyttäjän apu-
lainen C
luodin niippaaja B
luodin painaja C
kuulamies B
kuulanaiiien B
rullamies . B luodin puhdistaja B
rulanpabkaaja B lämmittäjä E
kärrääjä B rulanpakhaajan apulainen B nalliin lakkaaja B
käyttöinsinööri B selluloosan kärrääjä B nalitteja B
laborantti B
laitosmies B
lautasllnapakkaaja C
leikkuukoneem, käyttäjä C—B
leikkuukoneem käyttäjän-
apulainen C—B
liiman keittäjä C
selluloosan pumppaaja .... C
selluloosan repijä C
selluloosa-vanun lajittelija, . . B
selluloosavanun pakkaaja .. C
sidekrepin rullaaja B
siivooja C
silinterimies B
patruunan lataaja B
patruunan pakkaaja B
patruunan puhdistaja .... Blautasliinakoneen käyttäjä . C
petsaaja C
patruunan tarkastaja .... B
ruudin, punnitsi ja B
lumpun hakkaaja C
stanssaaja . C
lumpun keittäjä B
lumpun lajittelija C
lumpun kärrääjä B
sähköasentaja B
talous- tai säästörulien rul-
laaja C
sähkökraanan hoitaja . . .. C
ruudittaja B
ruudin sekoittaja B
siivooja C
mallinottaja B
mallnvaakaaja B Pellavat ehtaat:
talous- tai säästörulien pak-
kaaja C
massan kärrääjä B
vaipan täyttäjä B
massan purkaja (vaunusta) E
trasselim pesijä C
apukehrääjä C
työnvalvoja C
apukerteaja . C
merkkaaja C
ajomies B
anniskelija C
iiauhatyttö C
valkaisija C
valkaisumesteen tekijä .... C
aputyöntekijä (häkilä, kars-
ta) C
näytteenottaja C
paalim pakkaaja E
aputyöntekijä (kutomo) .. Cvarastomies C—B
paperim jakaja (emämtä) . . C
viivaaja C
berijä . ..- C
vltinipesijä C
ylimestari B
viivaaj an apulainen C
vuoromestari C
paperin kuormaaja B kankaanvalkaisija ~. B
paperin laskija B
paperin pakkaaja B
paperin lajittelija .... B—C
prässipoiba C—B
karstaaja C
bertaaja C
klloittaja Cpaperin vetäjä C
pussikoneidem etumies .. .. C
pupineenaaja . . .'. B
Passintarkastajat B
kooppaaja . B
koneen- ja turpiininhoitaja C
bomehäkilöitsijä C
kuivaaja B
Patruunatehtaat:
pussikoneiden hoitaja .... C
heittoprässääjä Bpyyheliinabomeenhoitaja . . C
putsari C
pussin pakkaaja C kuivakehruum kehrääjä .. .. C
kuivakehruum säätinhuutaja C
kuivakehruun säättläinen .. C
hehkuttaja C—B
kuljetustyöläinen B puhdistaja C pakkaaja C
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kutoja C prässääjä B poraaja C
käsihäklöitsijä C silittäjä C prässääjä B
laitosmies B siivooja C puolaboneen käyttäjä . . .. C
laitosmiehen apulainen .. . . B tahrainpoistaja C puristeja C
taideparsija B putkentaivuttaja (käsikäyt-
tö) B
langan valkaisija B
langan värjääjä B tripesijä B
listaa ja B vetäjä B puuseppä C
luoja C värjääjä .'. B revolverisorvaaja C
lähetysosaston työläinen .. C
märkäkehruun kehrääjä .. B
märkäkehruum säätinhuutaja C
märkäkehruun säättläimen C
rihtaaja C
rumkovilaaja B
Piirtäjät .. B satulatyöntebijä C.
seppä B
ompelija C sorvaaja B
pakkaaja B Poliisit B sähköasentaja C
parsija C työkaluhioja B
pistelijä C
junapartiossa C
„
ulkopalveluksessa .... C
punoja C
valssaaja B
vannepuolaaja Crikosetsivä C
pumttaaja B vannesuoristaja C
puolaaja C varastotyöläinen C
päällysmies B
raaka-ainevaraston työläinen B
Polkupyöräkorjaamoiden työn-
tekijät C
rasvaaja C
roovikehrääjä C
rullaaja C
vilaaja C
viivaaja . C
Polttoturve- ja pehkutehtaat:
kirvesmies B
borjaus-mies B
paalaaja E
raivaajan apulainem B
raivaaja Evlmeistelyhoneem työläinen B
ratatyömies E
Polkupyörätehtaat:sekatyöläinen B
tarkastaja C asentaja C
vyyhtijä C
venytyskoneen hoitaja C
hioja (käsin-) B
hioja (kone-) C sähkömies B
turpeen aumaaja E
turpeen kaivaja E
aputyömies B
automaattisorvin hoitaja .. C
hapottaja C
heijariseppä E
Permantopäällystetyöntekijät E
turpeen 'kokooja E
turpeen kärrääjä ........ E
hitsaaja C
turpeen kääntäjä B
turpeen lastaaja E
hitsaajan apulainem C
jousen vääntäjä BPesulat ja värjäämöt:
höylääjä C
höyryttäjä , C
turpeen nostaja E
juottaja C
kankaiden kantaja C kaasugen. hoitaja C
turpeen pinooja Ebarbaisija Bkankaan pingoittaja C
kierteen leikkaaja C
kiertäjä B
fcromaaja C
kankaan viimeistelijä C turvekomeenhoiteja B
laskija ja lajittelija C
mankeltyöntekijä B
merkkaaja B
laitosmies C
kokooja C
mekanikko C
lakeeraaja C
turvekoneenhoit. apumies .. B
varastonhoitaja B
kursooja C
Portinvartijat B
ompelija B
levyseppä »B
Posliini- ja keramiikki-
pesijä (kone-) . . B
pannunhoitaja , B
astiain pinooja C
pakkaaja C
lakeerausapulainem ....... C
pakkaajan apulainen C
teollisuus:monttööri C
mamglaaja C
pesijä (käsin-) B emaljlajittelja Cniklaaja C
myllyttäjä C
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jauhaja B napin-valmistaja C postipussien paikkaaja .. . . C
kappaletavaran sloittelija . B painaja (käsin-) B postivaunuplrim matkusta-
va henkilökunta Bkapselien nostaja E paketeeraaja C
kapselimassam purista ja .. B piikinpuristaja C sähkösanomien viejä C
kapselin hioja B polttaja, E
kapselin kuljettaja ...... B polttoaineen kuljettaja ... E
kapselin latoja B polttovaunun täyttäjä .... E Puhelinlaitokset:
kapselin puhdistaja B posliminsorvaaja B
kapselin rasvaaja B
koneenkäyttäjä C
puristeja C boneistonpuhdistaja C
kapselin täyttäjä B
kapselin valaja B
raakatavaran. hioja C linja-asentaja B
raakatavaran lajittelija . .. C linjamestari C
kapselipalojen kuljettaja .. B raakatavaran leimaaja .... C maalari C
keramiikin putsaaja C raakatavaran pesijä C maaseutumekanikko B
keramiikin valaja B raakatavaran puhdistaja .. C
konemuovailja C raakatavaran täyttäjä .... B
mekamikbo C
puhelinverstaan työmies . . G
bonepaimaja C roskakuluputkem tekijä ... E
bonevalaja C
seppä E
ruukunpuristaja B
koristeen leikkaaja B saniteettitavaran hioja .... B
'sähköasentaja C
uutisasemtaja ..'. B
koristeeni puhaltaja B saniteettitavaran lajittelija B
saniteettitavaran, valaja ... Eboristeleimaaja B
varastotyömies -. .-■ C
vikaetsijä C
koristelija B saniteettitavaran vaunua ja, E
saven antaja Ehupinborvan kiinnittäjä
(kone-) : C saven jauhaja B
bupinborvan kiinnittäjä
(käsin-) B
saven kostuttaja B
saven kuljettaja E
Puhtaanapitolaitokset:
autonkuljettaja B
kuppien liimaaja C
kuppimuovalija C
kuppimuovalija . (nostaja) B
laatikon naulaaja . B
lappaaja B
silaaja (sloittelija) C
■tavarani kuljettaja B
tavaran pakkaaja B
tavaran tarkastaja C
hajoituskaivojen tyhjentäjä 'E
hevosmies B
lasittaja B
tiilen kuljettaja E
hevostalimies . .'■■ B
automapumies B
tiilen latoja B
kadunlakaisija B
lasittajan apulainen C
käymälöiden siivooja B
puistosiivooja C
lasituksen korjaaja C
kasamies ,B
tiilen muovaili ja E
puistotyöläinen B■lasitus-puhaltaja C
tiilem valaja E
lastaus- ja lossaustyöt .... E
puistovahti ... C
treijaaja (konetreijaaja) .. C
lautasen sloittelija C
vaunumies B
treijaaja (käsin-) B
lautasen sloittelija (nostaja) B
uunimuurari E
lautojen kuljettaja B
uunin täyttäjä E
massatynnyrin täyttäjä ... E
massan kuljettaja E
massan puristeja E
massan lapioitsija E
Puku- ja kappatehtaat:
valaja B
valmiin tavaran lajittelija C
alleharsija • ■ • • ■ C
massan sekoittaja E
massan sihtaaja B
Posti- ja lennätinlaitos:
aputyöntekijä B
massan vaivaaja E
muottien: kuljettaja B
kirjeenkantaja C
erien jakaja C
erien täyttäjä C
erälappujen kirjoittaja . . . Bautopostljooni C
muottien valaja E lennätinimekanikko C
kamtin. kääntäjä Glastaaja ja purkaja B
hihan harsija C
kapan leikkaaja C
imuovaaja-apulainem (nos-
taja) B
kappaompelija G
koneleikkaaja C
olennätinreviisori B
linjatyömies B
muovailja B
postiljooni C käsityöntekijä C
konesilittäjä Cmuovaaja-apulainen (mas-
san purista ja) C
linjavikamies C
postin purkaja ja lastaaja B leikkaaja C
leikkaamoapulainem
.......
C ompelija (kone-) C silinterimies C'
lämmittäjä B ompelija (käsin-) B
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tikku-massakoneen nainen .. G
mestari B tikkusihtimies G
nappi- ja napinläpikonei-
den käyttäjä B
transporttimies C
Puuhiomot ja kartonkitehtaat:
arkin-vastaanottaja Cnapinmerkkaaja C
napinneuloja C hioja jarrukoneela B Puukkoteollisuus
:
nlttaaja C hioja stetigschleiferkoneela C helojen kiilloittaja C
numenolipum kiinnittäjä .. C hiomon etumies B kaivertaja C
ompelija (kone-) C hiomon etumies (työhön
osallistuva) Compelija (käsin-) C
leikkaaja B
maalaaja C
pakkaaja C pakkaaja Cholamterimies 13
puhdistaja C hylkypaperin jauhaja . ... B puukon puhdistaja C
prässääjä B kamyrikoneen hoitaja C puukonpäiden maalaaja . . B
puukonpäiden sorvaaja ... Ckamyrikoneen kollin-kärrää-
jä E
raaka-ainevaraston apulai-
nen C puukon tekijä B
raaka-ainevaraston hoitoja C kamyrikoneen pakkaaja ... E seppä B
ribtaaja • C bartonbiboneen hoitaja . . . C sirblaaja B
sonvaaja Csilittäjä C katkaisija B
siivooja C bierubkapuristajan hoitaja C stanssiviilaaja B
suojuspukuompelija C bokoojakoneen hoitaja .... C tahkooja B
suunnittelija . .- B kuivaamon hoitaja C terien kiilloittaja C
kuorija (kone-) Btasaaja C
kuorija (käsin-) Etehtaanhoitaja B
terien kirjoittaja B
kuorimon etumies . C
terien prässääjä B
turkkuri C tuohipäiden kuvija B
turkkurin apulainen C
työnvalvoja B
töiden jakaja C
kuorimon kuljetuslaitteiden
hoitaja ja korjaaja B
kärrääjä E
käytetyn paalulangan oikoja
(käsikone) C
vaatturi C
tuohipäiden tekijä C
tupen kaivertaja B
valmisvaraston hoitaja .... B
lajittelija kartonkikoneella B
käyttöinsinööri B
lajittelija C
lastaaja E
tupen heloittaja G
tupen koristelja B
tupen leikkaaja G
varastomies B tupen maalaaja B
varastotyöntekijä C
mänkäprässimies E
tupen tekijä C
tupen tupsujen ja kanti-
mien tekijä G
tuppimestari Bpaalaaja E
vältasaaja C
välprässääjä B
tupen neuloja C
paalaajan apulainen ...... EPulttitehtaat
mutteriseppä E
automaatin hoitaja B paalin pakkaaja (kartonki) E
varastonhoitaja G
pahvin punnitsija ........ C
puiden latoja E■pultin kuumentaja B
Puusepänteollisuus
asettaja Gpultin kärrääjä B puiden purkaja vaunusta .. E
hioja G
pultin, pakkaaja B raamintekijä C
huonekalupakkaaja ....... Criisinleibhaaja (kartonki) .. B
rulamies .. > : C
Purjetyöteollisuus
raffinöörimies C
kollttaja B
rasvaaja C
huonekalukasaaja B
heloittaja . . ..' B
sahanasettaja, teroittaja .. Ckorkin-veistäjä C
kuormaaja B
saksinaanen B
kiilloittaja C
saksimies B konepuuseppä B
saottajamies C
korjausmies B
kylmäpuristaja G
kantaja B
bäsityöläinen (aputyöläi-
men) C
siivooja Cleikkaaja (käsin-) C
buivaamon lastaaja B
käslakkaaja C
leikkaaja (kone-) B sihtimies C
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laitosmies B levyjen varastoi ja ja las-
taaja E
karstakoneen kannujen hoi-
taja C•lautatarhatapuloitsija .... E
lautatarhatyöntekijä E maalari B karstakoneen laappien hoi-
taja Blämmittäjä B niputtaja B
osakasaaja B oihohöylääjä B karstakoneen teroittaja .. . B
patjantäyttäjä C parrujen kyllästäjä (im-
pregnoija) Bpenfekipuuseppä B
kehrääjä C
koneen- ja turbiininhoitaja C
petsaaja C parrujen ja lankkujen ko-
neistaja B
kuivaus- ja tärkkäyskoneen
hoitaja Cpintakäsittelijä C
puunleikkaaja C pemkkipuuseppä B
ruishulakhaaja C
kuljetustyöläimemi B
puhdistuskonetyöläinen . .. C kutoja ~ C
ruiskumaalari i ... C sahatavaran tasaaja B laitosmies B
sahatavaran' tasaajan apu-
lainen, B
laitosmiehen apulainen . . . Bsorvaaja B
vaneeraaja B langan sitoja C
varastomies B siivooja C langan valkaisija B
lankavarastom työläinen .. Cvarastonhoitaja B särmäysboneen vastaanotta-
ja Cverhoilija C langan värjääjä B
verholuompelja C listaaja Btapuloitsija E
värjääjä C tasaaja B liittäjä C
tasohöylääjä C luoja C
tasohöylän vastaanottaja .. C lähetysosaston työläinen .. C
Puutalotehtaat: tavaran antaja (lotjasta ja
vaunusta) B
mankelityöntekijä (pakkaa-
ja) Baputyöläinen, mies B
aputyöläinen, mainen C tavaran, kantaja B
asettaja B teroittaja B
mule-kehrääjä B
muutteli ja C
hakkumies B työnjohtaja B niisittäja C
halkaisukoneen hoitaja .... C
halkaisukoneen syöttäjä .. B
halkaisukoneen vastaanotta-
ja B
halkaisusahaaja, pitkämta-
varan B
halkaisusahaaja, kuutiopät-
fcien B
varastonhoitaja C
Puutarhatyöntekijät:
kasvihuoneen lämmittäjä C—B
kirvesmies B
mukittaja C
ompelija B
paalien avaaja B
pakkaaja (mankelityönteki-
jä) B
parsija C
pisteli ja Cpuutarhaneuvoja C
puolaaja Cpuutarhatyöläinen .... C—B
heloittaja B
höyläkoneen, syöttäjä B
päällysmies Bpuutarhuri B
raaka-ainevarastotyöläimem B
höyläkoneen vastaanottaja . B
höylääjä (yhden koneen
hoito) C
Raitasten luoja C
puutarhuri, työhön osallis-
tuva C
puutarhuri (kiertävä) . .. . C rasvaaja C
höylääjä (useamman koneen
hoito) B
nengasbehrääjä C
'rullaaja koopelta ja pupii-
moilta ...'...• C
kirjaaja B
Puuvillatehtaat:
aputyöläinen C
komepuuseppä B anniskelija C
rullaaja vyyhdistä Cajomies B
kärrääjä B
käsinsyöttöimem särmääjä .. B
sekoitus- ja laappikoneen
käyttäjä B
sekoituskoneen syöttäjä . . . C
saatin huutaja : . . Claitosmies B
tarkastaja C
automaattikoneen kutoja .. C
erikoistenkojen kertaa ja .. C
esikäämikoneen hoitaja . .. C
hienokäämikoneen hoitaja . . C
lajittelija B
venytyskoneen hoitaja .. . . C
kamgasvärjääjä Bleimaaja ■ C
lastaaja, nainen B kalalamgan kerta-aja C
lastaaja, mies E
säättiläinen C
levyjen koneistaja B
tukkienfcantaja B
levyjen naulaaja B
vamukoneen hoitaja C
viimeistelykoneen hoitaja . . C
kangas valkaisi ja B
karstaa ja C
vyyhtijä C rautavarastomies B betonimics, valaja E
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vyyhtliistaaja B revolverisorvaaja C eristystyöntekijä B
välikäämikoneen hoitaja .. C ruiskumaalari C hissiasentaja B
siivooja - C ikkunalasin korjaaja B
sorvaaja C kattotiilen valmistaja E
Radiosähköttäjät B sähköasentaja C
sähkö- ja baasuhitsaaja . .. C
kipsiseinäntekijä E
kirjuri B
Radiot ehtaat: työkaluvaraston' hoitaja ... C kirvesmies E
kivityömies, hakkaaja .... Etyökaluvilaaja B
asentaja C vakumiuumin hoitaja C kivityömies, poraaja E
autonkuljettaja B varastoapulaimem B kivityömies, nusmaaja E
bakellttipuristaja (kone-) C
bakeliittipuristaja (käsin-) B
vilaaja B koneasentajan apulainen .. B
galvanoija C
virittäjä B käyttöinsinööri B
laastinkamtaja E
höylääjä C laastintekijä E
juottoja B
Rahastajat B laattatyöntekijä Ejyrsijä C lasinieikkaaja B
badmioimistyöntebijä C lattian hioja E
bierteittäjä C
Raitiotiet: maalari Bkiilloittaja C muurari E
korjausmies Bkondensaattorin käämi ja .. B
kondensaattorin valmistaja B
muurarin: apulainen B
koneasentaja C
kuljettaja C
radan puhdistaja B
mostoranan hoitaja B
kovaäänisasentaja B rahastaja C
panostaja B
peltiseppä. E
«kytkijä B rataesimies B putkityöntekijä E
ratatyömies Ekäämittäjä B puuseppä B
laatikkoon asentaja B
laitosmies C
tallmies C
lähettäjä B
maalari C
maalariaputyöläinen C
mattaa ja C
metalinhioja C
tarkastaja, B
rappari E
vaihteenhoitaja C
raudoittaja E
remmi- ja kumisuutari . . . B
rännivahti C
sekatyöläinen B
Rakennuslevy tehtaat:
metallinjyrsijä C luginomassatyöntekijä .. .. B
kipslevytyöntekijä B
meteli inklloittaja C
sepelikiven kiilankärrääjä . E
sepelikiven kilantekijä ... E
metalinprässääjä C
sepelikiven syöttäjä E
väliseinälevyntekijä C
metalinsorvaaja C
siivooja C
sähköasentaja B
metallivaraston hoitaja ... C
seppä E
metallinvärjääjä C
muuntaja-asentaja C
tiilenkamtaja E
sähkönasentajan apulainen BRakennusmestarit Bmcteliverstaan aputyöläi-
nen • C työkalujen korjaaja, B
ohutpeltiseppä B
työkaluvaraston hoitaja . .. C
Rakennustyöläiset:
pajatyöläinen B vesivahti Caputyöntekijä (nainen) .. B
työnjohtaja C
varastonhoitaja Capumies E
pakkaaja C
betonimies Epistehitsari C
asfalttityöläinem E
puuseppä C
Rasvaajat (ellei muualla mai-
nittu) C
betonimies, hioja Eporaaja C
puristeja C
radiomekanikko C
radioasentaja C
betonimies, kärrääjä ..... E
betonimies, putkien valaja E
betonimies, raudoittaja ... E
betonimies, sekoittaja .... E
radioteknikko B betonimies, suloja E Ratatyöniekijät E
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Rautasänky tehtaat: junamies, joka toimii pai-
kallisjunissa C
opastimasemtaja B
Kts. myös metalliteollisuus. opastinmestari C
jousikoneenkäyttäjä C junamies, jokatoimii pitkä-
matkaisissa henklöjunissa B
pakkamestari B
kasaaja B peltiseppä B
junamies, joka toimii päi-
vystyspalveluksessa tai
pitkämatkaisissa tavara-
tai järjestelyjunissa .... E
hatkaisusirkkelinkäyttäjä .. C pemkkipuuseppä (vaumupuu-
seppä) Bpaikkaaja C
polttoainevarastotyön-pohjankutoja C
putkenpesijä ' C tekijä B—E
putkien taivuttaja B jumapabkamestari B puhdistaja.valimossa B
jyrsijä Bpohjanvetäjä (pohjittaja) . B puhelimenhoitaja r B
järjestelymestari Btaivuttaja B pumppuboneenbäyittäjä . . . G
puristusbometyöntebijä C—Bkaasumestari C
Rautatielaitos :
kattilanlämmittäjä B
kattlaseppä E
putkityöntekijä B'
puuseppä B
kirjuri B puusorvaaja (konepuu-
aiuskehystyöntekijä B kirvesmies (vaunupuusep-
pä) B
seppä) C—B
aluskehysviilaaja B pylvässahaaja (komepuu.
konduktööri Caputyöntekijä B seppä) B
aputyöntekijä, nainen . C—B konduktööri, jokatoimii joko
kokonaan tai osaksi myös
päivystyspalveluksessa tai
pitkämatkaisissa matkus-
taja-:, tavara- tai järjes-
telyjunissa sekä ratapi-
hoilla B
pyöräin-rengastaja (rem
asemakassamhoitaja B gasteja) B—E
asemamestari, jonka on huo-
lehdittava myös asemamie-
hen tehtävistä joko koko
vuorokauden tai osani siitä C
pyöränsorvaaja B
rataesimies .. . .' C
ratamestari C
ratavartija C
asemamestari, joka toimii rautavalaja E
vain toimistotehtävissä .... B koneenhoitaja B ruiskumaalari B
asemamies liikennepaikalla,
jossa on pieni tai pieneh-
kö liikenne • C
koneenkäyttäjä B
konemestari C
saumaushöyl äaja (komepuu-
seppä) B
komemuottaaja E sekatyöläinen B—E
konepuuseppä B seppä Easemamies liikennepaikalla,
jossa on suuri liikenne . . B
asemamiesten esimies C
asemapäällikkö B
konttoriapulainen B
asetinlaitemies C
asemapäällikön apulainen . . B
asemasiivooja (nainen) . .. C
kupariseppä B
käämi ja (sähköasentaja)
.
. C
laiturivartija (nainen) .... C
lautatarha-työläinen E
siirtolavan kuljettaja sisällä C
siirtolavan kuljettaja ulkona B
lennätinasentaja C
autonkul jettaja, henkilöau-
ton B
siivooja C
■levyseppä '. E
sorvaaja B
iemnätinteknikko, linjalla .. C
lennätin teknikko, paikallinen B
sähkökoneasentaja (sähkö-
asentaja) B
autonkuljettaja, linja-auton B
autonkuljettaja, rata-auton C
autonkuljettajan apumies . B
liikennetarkastaja. B
autonkuljettaja, kuorma-
auton B
lipunmyyjä B
sähköttäjä B
tellimies B
talonmies , C
esimies ..'. B
lähetti C
tasosirkfcelisahaaja C
lämmittäjä B—E
telineasentaja B
esimies, työhön osallistuva C
hihnankorjaaja B
työkalujen jakaja C
maalari B
työesimies C
työkalun teroittaja C
työkaluseppä B
hioja (kone-) C
makuuvaunun hoitaja C
hioja (käsi-) B
hioja (puu-) C
työnjohtaja C
työkaluviilaaja B
vaakamestari B
merkkaaja C
messinkivalaja B
malipuuseppä . B
ulkotyöntekijä B—E
höylääjä B uuttaja (raskaslevy) B
uuttaja (hitsaaja) C
valaja E
muurari E
nltinkuumentoja B
ilmajarrun asentaja B
ilmajarrun: tarkastaja .... B
oikohöylääjä (konepuusep-
pä) B
vahtimestari B lyijynjuottaja B
puhaltimien hoitaja B
pumppumies B
pumppumiehem apulainen . B
siivooja C
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hissinhoitaja C
vahtimies B keppienkatkaisija C
vaihdemies B kiekkosahaaja E
vaihdemiestem esimies .... C
varastoimestari B
kiekkosahaajan apulainen .. B
koneasentaja B
varastomies B sulfaatin keittäjä ja apu-
lainen B
kirvesmies B
vasanankäyttäjä B kuivausosaston kuormaaja.. E
kuivausosaston' apulainen .. Bvaunumestari C
vaunun hajoitta ja E kärrääjä B
vaunun kokooja E Rikkihappo- ja superfosfaatti-
tehtaat:vaunun nostomies (vaunun-
tarkastusmies) E
käämisorvaaja B
fcäämityöntekijä C
vaunun pushimen ja veto-
laitteen korjaaja (vau-
nuntarkastusmies) E
AIV-liuoksen valmistaja.. B
aparaattien hoitaja C
hapon lastaaja B
kisu-uumien hoitaja E
käämi ja .." C
lyijyseppä B
puhdistaja B
pölykamariem
<
hoitaja .... E
sekatyömies B
sulfaattiuunin hoitaja .... B
labeeraaja C
lankkusahaaja . B
lankkusahaajan apulainen .. B
laskija C
vaununslvooja B
vaununtarkasta ja (vaunun-
tankastusmdes) B
lastaaja E
lastaajan apulainen B
lämmittäjä B
vaununtarkasta ja konepa-
jassa B
pakkaaja C
palovartija C
vaunumviilaaja B ipinnottaja C
vaunun voiteli ja C—B poraaja. C
propsinkatkoja E
torni- ja pumppuosaston
hoitaja Cväunupuuseppä
B
vaunuseppä B rautasorvaaja B
vaumuvaaba-asentaja B rulaporaaja, (automaatti-) C
verhoilija C
veräjänvartija B
rullaporaaja, (käsin-) .... B
Rikkihiilit ehtaat:
veturinkuljettaja E
rulasonvaaja B
generaattorin hoitaja B
retorttimies B
siivooja C
rulalajittelja C
veturinlämmittäjä E seppä E
veturinpuhddsteja, B sepän ' apulainen E
veturinpuhdistejien esimies C
viilaaja B
yövartija C
tislaaja C
vuoromestari (työhön osal-
listuva) C
vuorottaja B
siivooja C
terien hioja B
tuntikirjuri B
työnjohtaja B
työnjohtaja', työhön osallis-
tuva .' C
varastonhoitaja, ' C
sähköasentaja C
Ravintolat:
Romuliikkeet:emänmöitsijä B
hovimestari B
kassanhoitaja B lajittelija C
keittiöapulainen C
Rullatehtaat:
ainelajittelija B
ainesahaaja B
ainesorvaaja B
ajomies B
autonkuljettaja B
Ruuti- ja räjähdysaine-
teollisuus:
keittäjä B
siivooja C
keittäjän, apulainen B
aktiivihlltomom puun kuo-
rija (käsin) E
kylmähkö B
tarjoilija B
autonkuljettajan apumies .. B
tiskaaja C aktiivihlltomom puun polt- -
taja B
vahtimestari B
uloskantaja C
autoplkkeentekijä B
dynamiitin pakkaaja C
amiitim sekoittaja C
dynamiitin kuljettaja .... B
Rikkidioksiidit ehtaat:
helojen valmistaja C
blokin asentaja B
kompressorinhoitaja ...... C
laborantti B
blokin kärrääjä B dynamiitin puristeja ja
käärijä C
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dynamiitin sekoittaja .... B apulaistyön johtaja C katkoja B
glyseriinim nitraaja B apusahaaja . E raamisahaaja B—E
happoaseman hoitaja .... B apusärmääjä E rasvaaja B
ho.llanterimies B remminneuloja B
ilmakuivaaja ja sekoittaja E
hakkuukomeen hoitaja .... B
halkaisija C remonttimies E
kuljetustyöläinen, lastaaja
ja purkaja E
halkopinooja B repsihha (tukin vedättäjä) B
höylänasettaja C riipien lajittelija ja kuor-
maaja Bkuumavalssaaja B höyläpurum säkittäjä C
leikkaaja B höylääjä C riipien tasaaja B
massan keittäjä B höylääjän apulainen C
massan sekoittaja ja kui-
vaaja B
katontekijä E
keppien (squares) sahaaja B
riipien vastaanottaja B
riipisahaaja B
nallien tarkastaja C
nalikupin pesijä B
keppien vastaanottaja .....B
keppien tasaaja jalajittelija B
rimojen heittäjä B
rimojen katkaisija. B
rimojen kuormaaja B
nalikupin stanssaaja ......C himpisahuri, mies E rimojen lajittelija B
bimpien vastaanottaja .. . . Bnalikupin täyttäjä C sahanasetta ja B
Ng-ruudin puristaja ja vas-
taanottaja B
bimpien särmääjä B
kimpien tasaaja B
sitoja C
syöttäjä B
Ng-,ruutimas'san kvl jottaja
ja kuivaaja B
bimpien lajittelija ja kuor-
maaja B
särmääjä E
tapuloitsija E
kirjaaja Bnitraaja B tapuloitsija, pientavaran . . B
nitroglys. ruutimassan se-
koittaja B
kirvesmies E tasaaja sahassa ja tarhalla, E
koneenkäyttäjä -~ B teroittaja B
Ns-ruudin puristaja B kuivaamon hoitaja B
tukkivarastolla:Ns-ruudin puristejan apu-
lainen . B
kuivaamon kuormien tekijä E
kuormaaja E
pintakäsittelijä B
kasojen, purkaja E
kuorman purkaja ja kär-
rääjä E
kirjaaja B
ruutimassan selatinoija ... B
räjähdyselohopean kuivaaja C
räjähdysielohopean saostaja B
lajittelija (sahan edessä) . . B
lajittelija (vetäjä) Ekuutiopätkien kuormaaja .. B
kuutiopätkien lajittelija .. B maalenostaja E
räjähdysseohsem tekijä .. . . C buutiopätkien sahaaja .... B
kuutiopätkiem tasaaja .... Bsekatyöläinen- B
selluloosan kuivaaja C
mittaaja (sahan edessä) .. B
selluloosan repijä C
seuloja B
siivooja C
spriin poistaja
...._.
C
spriin poistajan, apulainen C
lajittelija E
lajittelun tankkaaja C
lastaaja, proomuihin E
lastaaja-, tarhalta E
niputtaja E
suomustaja E
vedättäjä (repsikka) ... . B
työnjohtaja C
leimaaja C vaunuttaja E
uittaja B
suolaseoksen'sekoittaja .... C
tislaaja C
trotylim käärijä japakkaaja B
ylösottaja . C
veturinkuljettaja Blatjamies (proomunkuljet-
taja), C
trotylim punnitsija B
trotylin puristaja ja apulai-
nen B
lämmittäjä B
pintojen, kantaja B
vakumikuivaaja C
niputtaja B
vartiomies C
hajusaippuan valmistaja . . B
koneenhoitaja C
Saippuatehtaat:
asentaja C
pintojen batboja (leikkaaja) B
öljyn jakaja C
kotelo-osaston työntekijä . . C
pulverin keittäjä C
puhdistaja B
pintojen vastaanottaja .... B
glyseriinin valmistaja . . . . C
pintojen kuormaaja B
rasvan sulatta ja C
päreitten vastaanottaja . .. B
päresahaaja B
päreitten lajittelija B
päreitten tasaaja B
purukuurin työntekijä ... . B
pulvcnin pakkaaja C
apulainen sahassa B
pätkien ja kuutiopätkienapulainen tarhalla ........ B
saippuan, jäähdyttäjä . . . . CSahateollisuus:
saippuan leikkaaja C
saippuan keittäjä C
saippuan leimaaja C Satamatyöt: hiilenmurskausmies , B
saippuan pakkaaja C hissin käyttäjä C
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lastaaja ja purkaja E
tavaran lähettäjä C nostokurjen käyttäjä ..... B
kaivostyönjohtaja B
kaivukoneen käyttäjä .... Btavaran vastaanottaja .... C vaakaaja C
varastomies B kalkin lastaaja E
kalkin purkaja E
kalkin sammuttaja (kone-) B
kalkin sammuttaja (käsin-) E
kalkin'säkittäjä (kone-) .. B
Sateenvarjotehtaat:
Sairaanhoitajat (sairaalassa) C
ompelija C
verstastyöläinen C
kalkin ulosotto,ja E
Sairaanhoitajattaret:
kiven lajittelija B
kiertävät B
Satulasepät C—B kiven latoja E
sairaalassa C kiven rikkoja, ■ E
kivihiilen kuormantekijä ja,
vaunuttaja ESaunottajat B
Sairasvoimistelijat C kivivarastomies B
Salkku- jamatkatarviketyöläi-
set C
Savukeimuketehtaat :
kompressorin hoitaja C
konemies B
automaattisorvin hoitaja .. C
formaaja C
kuivausuunin lämmittäjä .. B
laastin tekijä (kone-) .... B
laastin tekijä (käsin-) .... Ehalkaisusahaaja C
Sanomalehdenjakajat .... B—C katkaisusahaajä C
keppihöylääjä C
lastaaja (kone-) . .• B
lastaaja (käsin-) E
lakeeraaja C laturi C
polttaja CSanomalehtityö (kts. kirjapai-
not) .
mylläri B
pora-aja '. C nosturinkuljettaja B
polttaja B
poraaja, maan alla E
Sarveisaine- ja nappitehtaat:
Kts. myös metallinappi
Sekatyöläiset (ellei muualla poraaja, maan päällä B
raaka-ainemies B
rasvaaja C
rouhimomies B
mainittu) C—B
tehtaat.
hartsin keittäjä. B
S elluloiditehtaat:hioja C
jyrsijä C
sementin lastaaja E
kamman sahaaja C sementin säkittäjä (kone-) B
kemia!, kiilloittaja C kiilloittaja C
kiilloittaja C
laitosmies C
lajittelija B
käsiprässääjä B
lämmittäjä B
säkittäjä B
vaakaaja C
varastomies B
vaunuaja, maan alla E
vaunuaja, maan päällä . ... B
vaunujen järjestelijä, maan
alla B
syöttäjä E
laskija B
lämmittäjä E
mikkelihioja C
pakkaaja C
mylläri B
seluloidisahaaja C
vuoromonttööri B
selluloidihioja C
neuloja B
rautatelmeentekijä C
stiftaaja C
siivooja C
yövartija C
stanssaaja C vuorotyönjohtaja B
pakkaaja B
prässääjä B
puhdistaja C
vesiprässääjä (käsin) .... B
raaka-aineen prässääjä . .. B
raaka-aineen valmistaja, ... C
Sementtivalimot :
varastomies B
betonin sekoittaja B
reijittäjä C
sekoittaja B
betonin survo ja B
hiekan korttaaja E
stanssaaja B betonin kuljettaja ESementti- ja laastiteollisuus
valssaaja .-.' B
ulosporaaja B
hiekan purkaja E
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hiekam kuljettaja B vaneeraaja C Sukeltajat E
hiekanottaja B varastonhoitaja C merkinamto-mies C
porrasaskeleidem valmistaja B sukeltajan apulainen B
Sokeriteollisuus:
aputyömies B
.Siivoojat C esimies B Sukkatehtaat (kts. trikooteh-
taat).halon ja hiilen kärrääjä .. Ekonepaja- B
varrantti- B hihnasuutari C
jarruttaja C
junailija C Sulfaattiselluloosatehtaat:
Silittäjät C
-keittäjä C apulämmittäjä (kattilahuo-
neessa) Bkekojen sorvaaja D
kidesokerin linkooja E
kiteyttäjien hoitaja B
kivihiilitarham työmies .... E
arkinvastaanottaja (käsin-
nosto) B
arkinvastaanottaja, (vaunu-
siirto) C
.Silkkitehtaat:
Kts. myös tekstiilitehtaat.
.anniskelija C
koneenhoitaja C
koneenkäyttäjä C
kuivausuunien hoitaja .... C
etumies (kuorimon tai soo-
dahuoneen) C
aputyöläinem- C kuorma-auton kuljettaja .. B haihduttamom hoitaja .... C
dekateeraaja C käärijä C
laatikom naulaaja C
laborantti .'.... B
lakaisija C
linkooja B
luuhiilen kärrääjä B
hakkumies B
kappalevärjääjä B
kuivaaja B
hartsin keittäjä ja apulai-
nen B
kutoja C
käsi-painaja C
juoksevan hartsin pesijä .. C
jälkikuorija E
laitosmies B
listaa ja B
kalkin ja glaubersuolan kär-
rääjä ...."■ Blämmittäjä (käsim-) E
lämmittäjä (automaatti-) .. B
lämmittäjän apulainen .. . B
loimaaja C kalkin lossaaja . E
mittaaja C
nlsittäjä C
kalkin polttaja B
pakkaaja C
ompelija C
painokoneen hoitaja C
pakettikoneen hoitaja .... C
pesijä B
puristuskoneen hoitaja . . . . C
purkaja 1)
rasvaaja C
rattien irroittaja B
sahojen viilaaja B
siivooja C
sitoja B
sokerin kärrääjä E
sokerin pakkaaja C
sokerin sulattaja B
suodatimmies B
ulkotyöläinen B
keittäjä B
parsija B
pesijä B
keittäjän apulainen (puski-
ja) C
puolaaja C
keittäjän apulainen (täyt-
täjä) B
prässääjä B
päällysmies B
kolerimies (automaattisyöt-
tö) C
rullaaja C
surraaja B
tarkastaja B
kolerimies (jaksottainen,
syöttö) B
kuivauskoneen (myös ka-
myrikoneen) hoitaja C
.Sinkkivalkoistehtaan työnteki-
jät (kts. väritehtaat).
kuljetuslaitteen hoitaja
(transporttimies) C
kuorija (kone-) B
uunimies B
lastaaja B
kuorija (käsin-) E
vahti B
lastuseulan hoitaja C
.Soitinteollisuus:
lämmittäjä (kattilan-hoitoja
soodahuoneessa tai katti-
lahuoneessa) B
verstaan työläinen C
vaununpesijä B
Kts. myös urku- ja harmoo-
lipeäm laskija (ei samalla
uunimies) C
kiilloittaja C
varastotyöläinen B
nitehtaat.
pianomekanikko C
pianon kokooja C
veturinkuljettaja C
veturinlämmittäjä B löisärimies C
mallinottaja B kamyrikoneen hoitajan apu-
lainen C
mittaaja C
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mesan kärrääjä E pesijä C
miksariapulainen (Kelly-
suotimet) B
katkaisija B puhdistaja C
keittokattilamuurari B rasvanerotuskonetyöntekijä C
miksariapulainen (säilösel-
vitys) . C
keittäjä B rasvansulattaja B
keittäjän apulainen ...... B suolaaja B
miksarimies C kiisumies B tyhjentäjä B
näytt-eemottaja B kisun-nostaja B varastomies B
oksamassankokoojakoneen
hoitoja B
kuivauskoneen hoitaja .... C
kuorija (terä- tahi rumpuk.) B
paalaaja ja apulainen .... E kuorija (käsin) E
paallangan tekijä C kuorimon' etumies C
paalin kärrääjä ja lastaaja E lastunkuljetuslaitteen hoi-
taja C
Sysien valmistajat B
paketin käärijä C
pakettikoneen täyttäjä .. . . B lastuseulamies C Sähköasentajat (ellei muualla
mainittu) C—Bpesijä C tyijynjuöttaja C
pillimies (liuottajamies) .. B lyijyn-juottojani apulainen C
prässipoika C mallinottaja B
massan mättääja Erasvaaja B
sentrifuugin hoitaja C massannostokoneen hoitaja . C
Sähkölaitokset ja sähköliikkeet:
sihtimies B oksamassakokoojakoneen
hoitaja B
asemapäivystäjä C
asennustyönjohtaja Bsd!interikoneen hoitaja .... C
silnterimies B öksamylläri B asentaja, akkumulaattori-. . B
asentaja, kaapeli- Bsuodatinmies (painesuati-
met) . . • • ■ • B
paalaaja E
paalaajan apulainen E
suodatinmies (imusuotimet) C
suopalaatikoiden, kiinnittäjä C
suopalaatikoiden- tekijä .... C
asentaja, kattila- B
paalilangantekijä C asentaja, katuvalo- C
pimomies E asentaja, kone- C—B
asentaja, mittari- Cprässipoika C
suovan, keittäjä C asentaja, ohjauslaite- Cpumppumies C
asentaja, putki- Bsähkömies C rasvaaja B
selluloosan kärrääjä Etislaaja C asentoja, sisä johto- C
transporttimies C siivooja C
sihtimies B
asentaja, ulkolinja- B
hiilitarhatyöläinen Etuhkan kärrääjä (kattilahuo-
neessa) B johtojen tarkastaja Csilnterikoneen hoitaja .... C
tyhjentäjä B silnterimies B
uittoallasmies (propsimies) E
uunimies (soodahuoneessa) E
uunimiehem apulainen ...'.' E
transporttimies C
katuvalojen hoitaja C
koneenkäyttäjä C
bomehuoneen apumies . . . . Cuittoallasmies E
valkaisija B
uuni-muurari B
valkaisija B käyttöpäivystäjä C
valkaisunesteen valmistaja . B levyseppä B
vedensuodatinmies C maakaapelin asentaja .... B
mittarin lukija C
mittarin maalaaja Cvedenpuhdistuslaitoksem hoi-
taja C
valkaisunesteen valmistaja B
hiivamies B
mittarin puhdistaja BSulfiittiväkiviinatehtaat:
mittarin tarkistaja Bvesipumppuaseman . hoitaja C
meesamies B
painuri (adrema) B
siivooja C
hakkumies B
rahastaja B
Sulfiittiselluloosatehtaat:
seppä B
rahakbeiden kerääjä Ctislaaja '. .. G
sähköasentaja C—D
Suoliliikkeet:
kalkkikiven nostaja E
lihatukin kiilaaja C
jälkikuorija E
happomies B
varastomies B
sorvaaja C
kamyrikoneen hoitaja C
lajittelija C
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Sähkölampputeollisuus : Lasitehdas: Ter m os osasto:
alajuottaja Bapulainen B
katkaisija C
lajittelija C
lasinpuhaltaja E
laubduttaja B
pakkaaja B
postin tekijä B
punnitsija. B
putken- tarkastaja B
-putken vetäjä B
Hehkulamp p v o s a s t o: imupllin kiinnittäjä B
hehkuttaja B katkaisija C
himmentäjä C lämmittäjä C
jalkojen tarkastaja B pakkaaja C
jalkojen tekijä B pelittäjä C
juottaja B pumppaaja B
kanto jem lasitta ja B tukottaja C
kantojen vitriteeraaja .. . . B
kierrelangan tekijä B
vesi tarkasta ja C
kitinvetäjä C
koukuttaja B
putken vetäjän apulainen .. B
siivooja C
tarkastaja B
yläjuottaja . .' B
kupujen asettaja B
kupujen, katkaisija C Säilyketehtaat:
kupujen leimauttaja C etiketöijä C
kupujen pesijä C P ar i s t o-o s a s t o:
langoittaja B hiilen pärafinoija 0
jauheiden sekoittaja C
kalan pakkaaja. '..... C
lankojen jakaja B
taputtaja C
kansittaja C
koteloiden lakkaaja C
laitosmies B
langoittaja C
lankojen juottaja .........C
kalani perkaaja C
lautasten tekijä B
keittäjä . C
leikkaaja B
lihan- leikkaaja B
lihan pakkaaja C
leimaaja B lämmittäjä B
pakkaaja B puristintyöntokijä C
rasvan keittäjä B
liuosten valmistaja B
massan seulaaja ja sekoit-
taja B
polttaja C
puhdistaja C
pumppaaja B
savustamon työntekijä .... C
nallttaja v. . . C
punnitsija B
säilyketehtaan hoitaja . . . . B
vaakaaja C
sokkeloitsija C
pakkaaja :. C
pärafinoija C varastotyöntekijä . B
suihkuttaja B piensulattaja B
pienvalaja C
puhelinparistojen puristaja C
puhelinparistojen sitoja .. B
puhelinparistojen täyttäjä B
purkkien kääntäjä B
sulattoja C
syövyttäjä C
tarkastaja C Taidetakomot:
tinaaja C
valomittaaja C
valot-ankasta ja B
hitsaaja C
juottaja . C
konekiiloittoja Cpunkkien leikkaaja ...... B
. punkhiem sivu- ja pohja-
juottaja . : C
läkkiseppä C
metallin vänjääjä C
Lanka osasto:
hienovetäjä B
karhea-vetäjä B
ruuvien niittoa ja C
siivooja C
sitoja B
taskulamppuparistojen keit-
täjä C
taskulamppuparistojen ko-
koonlaittaja C
taskulamppuparistojen pu-
ristaja C
taskulamppuparistojentäyt-
täjä C
valmistaja B
yhteenjuottoja C
niklaaja C
ketjuvetäjä B
seppä B
laboratorioapulainiem B
petsaaja C
smirglaaja B
laitosmies B
sähköasentaja C
pelkistäjä B
sorvaaja B
viilaaja B
varjostimentekijä C
sintraaja ja vasaroi ja .. . . C
tinaaja C
vasaroija C
timantin poraaja B
timantin hioja B
välivetäjä B Talonomistajat B
Talonmiehet C nesteitten pakkaaja B
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Tervatehtaat:
Suurehkon keskuslämmitys-
talon lämmityksen hoitava
talonmies B
pulonpesijä C hiilen säkittäjä B
saapasrasvan, kemgämklllok-
keen y. m. laskija B
lastaaja ja purkaja E
tervan polttaja E
Siivouksesta huolehtiva ta-
lonmiehen vaimo C
saippuan jalostaja C tervasten nostaja E
siivooja C tervasten piemijä B
varastonhoitaja C
Tapettitehtaat: Tekokukkatehtaan työläiset Terveyskaitsijat BB
konepainaja C
konepainajan apulainen .. C
mallkirjantekijä B Tekosilkkiiehtaat:
paimotelantekijä C
Terveyssisaret B
etukypsyttäjä C
pakkaaja
, C happomies B
pesijä C jälkikypsyttäjä C Teräskaivertajat C
rullaaja C jälkikäsitteljä C
kehrääjä Cvärityöntekijä C
kelmun lajittelija C Teräsköysiteollisuus:
kelmun leikkaaja C apumies- B
kiertäjä CTarjoilijat B
kompressorin hoitaja C
korjausvilaaja B
köysikoneen käyttäjä C
kuivaaja . C puolauskoneen käyttäjä .. C
kutoja C
Tehtaiden korjauspajat:
Kts; myös metalliteollisuus.
laitosmies B
Teurastusliikkeetlajittelija C
hitsaaja C listaaja B autoklaavimies B
apu- ja puhtoanapitomies . Blipeän
sekoittaja Ckirvesmies B
esimies Bliuosmies B■ konemestari B
korjausvilaaja B liuottaja C halli- ja teurastusapulainem B
lähetysosaston työntekijä .. Blaitosmies B Ihantarkastoja B
levyseppä B
lämmittäjä B
paalaaja E
painaja C
siivooja C
pakkaaja ... B
teurastaja B
maalari B
pasmaaja C
vaakaaja C
muurari B varastomies B
vuotamestari Bpuolaaja
Cputkityöntekijä B
puristaja Brasvaaja C vuotatyömies B
pussintekijä Bseppä E
sepän apulainen E rasvaaja C
repijä Csorvaaja B
rikittäjä B
Tie- ja vesirakennustyöläiset E
sähköasentaja B
selluloosan lajittelija C
siivooja B
surraaja B
vuoroetumies (työhön osal-
listuva) B
tiekoneen kuljettaja B
Kts. myös asfalttiteolisuus.
Tiilitehtaat:
vuoromestari (työhön osal-
listuva) C
Kts. myös kalkkitilitehtoat.
Teknokemialliset tehtaat:
etiketöijä B
jauheitten pakkaaja B
hissimies C
vuorottaja B
kattotiilen valmistaja . .. . B
vuonovilari C
kipsaaja E
vyyhtijä C
keittäjä C
jauheitten sekoittaja C
laatikkostiftaaja C
käärijä B kuivikkeen jauhaja B
koneenkäyttäjä B
«laudan siirtäjä Bvärjääjä B
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piikkivaunumies E lanka- ja kangasvarasto-
työntekijä C
massakoneen- vastaanottaja . C
polttaja B massamtekijä B
polttoaineen tuoja B lankavarastotyöntekijä .. .. B massantekijän apulainen .. B
salaojaputken valmistaja .. B leikkaaja C nauhanvetäjä B
saven sekoittaja E leimaaja C nimike-koneen käyttäjä . . . . B
sa-vikuoppamies E linkooja B nimikehoneem käyttäjän
apulainen Bsumppaamomies . E loimikonekutoja C
syöttäjä B lämmittäjä B pakkaaja C—B
tiilen kärrääjä E moottorikutomakomekutoja . B pakkauskoneen käyttäjä .. B
paraflnikoneen syöttäjä . . Ctiilen latoja B napinneuloja • B
tiilen leikkaaja B napinreikäneuloja C parafiini-koneen vastaanot-
taja Ctiilen nostaja B nukitta ja C
tiilen va-rastoija B
täkkyri B
ompelija C
pakkaaja C
pinkkaaja '. C
polttoaineen kuljettaja . .. B
päällysteen valmistaja . C—Buunin täyttäjä ja purkaja E palttaaja C
uunira-turi E parien neuloja B
uuniraturm apulainen .... E parien, tekijä C
raapaisupintakomeem käyt-
täjä C
vaununvaihtaja B parsija B
veturinkuljettaja C pesijä '. B
viemäriputken valmistaja .. E
raapaisupintakomeen, syöttä-
jä C
pistelijä C raapaisupintakoneen vas-
taanottaja Cvosikka B prässääjä C
puolaaja C rasiakoneen käyttäjä B
pyörökonekutoja C sahaaja B
Tilhetehtaat: raschelikutoja B
voilokin tekijä B
siivooja C
repimötyöntekijä C simplex-komeen työntekijä . C
resoorikonekutoja C sorvaaja B
saumaaja C
siittäjä C
splintim pakkaaja C
Topografit B
splintim pömtöttäjä C
sukkakonekutoja G suorimakoneem käyttäjä . . . C
kenttätyössä C tarkastaja B suuntoushonetyöläinen . . . . C
tasokonekutoja C säleen hakkaaja C
Torikauppiaat B
työnjakaja C
valkaisija B
säleen pakkaaja '. G
varastoapa!ainen C
säleen pöntöttäjä C
vyyhtijä C
tarkastaja C
tikun hakkaaja C
Trikootehtaat:
värjääjä B tukinkatkoja E
tukkityöntekijä E
askien- tekijä B -täyttökoneem käyttäjä . . . . C
cottonkonekutoja C
formaaja C Tulitikkutehtaat:
täyttökoneem- latoja C
jäte- ja lumppulajittelija .. C
täyttökoneen pinfcantekijä . C
grossipabbaaja C
betlaaja B
ulkotyömies (haavan pur-
kaja) B
kertaaja C
etikettikoneen käyttäjä . . . B
kasamies E
korjaus.työntekijä C varastomies B
ulosottokoneen käyttäjä ... B
kotelontekijä
.............B kompletkonieen hoitaja .... C
kehyskoneen käyttäjä B
kuivaaja C
vaununsiirtäjä C—B
kuivaaja C
käsibonebutoja C yleiskoneen syöttäjä C
lastunhakkaaja C
kompletkoneen täyttäjä ja
vastaanottaja C
laitosmies . C
yleiskomeen hoitaja C
lajittelija C
kuorija B
yleiskoneen vastaanottaja . Ckääntäjä B
laitosmies B
Tullaajat (liikkeissä) B
langampäittemleikbaaja .... B ilmam apulaista . . C
langanbuljettejä C
maalausboneen käyttäjä . .. B
Tullilaitos: puunhakkaaja B
rasiakone työntekijä B
pehmittäjä B
-penkkiohentaja B
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tullaa ja B
rasialeibhuukonetyöntekijä Btullivartija C puhdistaja . B
ruotija C rasvaaja B
savukerasian lajittelija ... G
Tuntikirjurit B
nummelnpuhdistoja B
savukebomeenhoitoja B rumputyöläinen C
savuke-kone työntekijä C räkkääjä B
savuketarkastaja B seulaaja B
Tupakkatehtaat : savukkeiden lajittelija .. . . C siivooja C
apumies (tehtaassa) B sekoittaja C smirglaaja B
asentaja (laitosmies) B siivooja C
autonkuljettaja B sikaarikoneenkäyttäjä B
syrjääjä C
villan kiilloittaja C
autonkuljettajan apumies . . B
etihettihoneemhäyttäjä ...: C
sikaarinsisuskoneenkäyttäjä B
sikaarimsisuskääntäjä B
värjääjä B
hioja B sikaarinlajittelija B
hylsykonetyöntebijä C sikaarintekijä B
Turveteollisuus (kts. poltto-
turve- ja pehkutehtaat).
irroittaja C sisälehtikomeemkäyttäjä .. . B
jätetupakkakoneenhoitaja .. C sisälehtikuivaaja B
kehrääjä B tomuboneenhoitaja B
koneenkäyttäjä C tuntikirjuri B
konelistraaja B Tykkitehtaat:tupakam kostuttaja G
konemestari B tupakan riipijä C
täyttökone-työntekijä B aputyöntekijä Bkom-e-pakkaaja B
generaattorin hoitaja .... Bkostuttaja G ulkotyöntekijä B
kuivaaja B vaakaaj am apulainem B ilmavasarankäyttäjä E
kuljettaja G varastonhoitaja B karkaisuapulainem E
kirvesmies Bkäsin-pakkaaja G varastotyöntekijä C
konekaivertaja Ckäsityöntekijä B varastotyöntekijä raakatu-
pakkavarastossa B
korjausvilaaja . . -. Blehtlajittelija G
leikkaaja 1) laakaporaaja B
lastausmies Elimansekoittaja G
levyviilaaja Eliisterinkeittäjä G
listraaja G Turkiseläinten hoitajat C lämmittäjä E
lämmittäjä B penkkipuuseppä B
puhelnasettaja Bnuuskajauhottaja . . ■ C purjeompelija C
purjetyöntekijä G
nuuskapakkaaja B
Turkisteollisuus:osastonterkastaja B
putbenhioja Bhiomokostuttaja Bpahvinleikkaaja C
paketeeraaja C putkenporaaja .'.... Bkaavaaja B
karstaaja Gpabbaaja C satulaseppä B
tykkiasentaja Bpakkauskoneenkäyttäjä . . . C kepittäjä C
varastoapulaimen Bpärafinoija B korjaus- ja leikkaustyö!äi-
nen Gpesijä B
piipputupakan konepak-
kaaja C
piipputupakan käsinpak-
ka-aja G
kuivaaja B
kypsyttäjä B Tynnyrintekijät B
Työnjohtajat (ellei muualla
mittaaja Cpiipputupakan lasipaketee-
raaja C naulaaja '. B
leikkaaja C
lajittelija ja pakkaaja C
niputustyöläinem G mainittu).
ohentaja i) Työnjohtaja sisätyössä . . . . B
puristaja B
punnitsija ja jakelija .... B
prässikonetyöntekijä C
ompelija G Työnjohtaja ulkotyössä . . . C
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Työnjohtaja, joba pysyvästi Vaatturit C
osallistuu ruumiilliseen
siivooja C
vanuleikkuukoneenkäyttäjä C
työhön C varastopakkaaja C
vanun pakkaaja C,Jos työnjohtaja pysyvästi osallistuu
erittäin raskaaseen ruumiilliseen
työhön ja haluaa C-korttia suu-
remman kortin, tulee kansan-
huoltolautakunnan hankkia ha-
. nen työnsä raskauden laadusta
. ammattitarkastajan lausunto ja
alistaa asia kansanhuoltoministe-
riön ratkaistavaksi.
Vahtimestarit B
Varastomiehet (ellei muualla
mainittu) C—BVai jastehtaat:
hihnan leikkaaja B
hihnan rasvaaja B
Tärkkelys- ja siirappiteolli-
suus:
hihnan- rookaaja ......... B
hihnan syrjän tasaaja .... B Varranttisiivoojat B
huovam leikkaaja (käsin) .. B
'koneneuloja Bajomies B
dekstriinitehtaan työmies .. C
korjauspajan työmies .... C
käsinneuloja piki- tai hart-
slangala B Verhoomot:
lastaaja ja purkaja' B leikkaaja C neuloja C
slrapinkeittäjä .. .. C länkipohjan leikkaaja .... C
siirappitehtoan luuhlliosas-
ton työmies C
mäntin venyttäjä B
niittaaja C
verhoilija C
siirappi-tehtaan pakkausosas-
ton työläinen C
satulaseppä B
siian ja sitolkan pehmos-
taja B
Vesijohtolaitokset:
siirappitehtoan suodatus-
osaston työläinen C
apulaisasemapäivystäjä ... G
asemapäivystäjä Ctynnyrintehijä ja -korjaaja B
tärkkelystehtaan työmies .. C
asennustarkastaja ........ B
kemiallinen päivystäjä ... . C
Valokuvaajat B kemiallinen työmies C
koneenkäyttäjä C
Ulosottoapulaiset B
konemestari B
Vaneritehtaat
lisuus).
mittarimekanikko G
(kts. faneriteol
mittorinkorjaaja C
Urheiluohjaajat B mittarinlukija C
mittarinmaalaaja C
mittarinpesijä C
Uunintekijät B mittarin-tarkastaja CValokuvausteknikot B
mittarinvaihtoja C
mittariosaston' esimies .... B
Urku- ja harmoonitehtaat: putkiasentaja sisäjohtotyös-
sä BVanginvartijat Charmoonien sisustaja ..... C
kiilloittaja C putkiasentaja katuj ohto-
työssä Emetaliseppä C
pikkupalkeiden tekijä .... C putkimestori B
Vanutehtaat: rahastaja Bpuuseppä B
puusorvari C
simkkipillien tekijä C
soittopöydän tekijä C
sormioiden tekijä C
■avauskomeen käyttäjä C
karstaaja C
keittäjä B
tinapillien tekijä G
putkiasentaja rakennuksilla E
putkiasentajan apulainen .. E
urkujen asentaja C
Vesijohtoliikkeet:
montunkaivaja Erepijä C
pesijä B
sekoittaja C
rullaaja C
äänittäjä B
Villatehtaat: rasvaaja B lastaaja B
rengaskehruum littejä .... C nimikkeen liimaaja Cajomies B
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anniskelija C rengaskehrääjä C pakkaaja C
aputyöntekijä tehtaassa .. . C repijä B pakkasetelien kirjoittaja .. B
dekateeraaja C rukkikehruun littejä C pesukonemies ■ C
fikseeraaja C rukkikehrääjä ja apulainen C pulo-npesijä C
harjaaja C rullaaja -. C pulotuskoneenhoitaja C
hylsykoneem hoitaja C rullaaja koapila . .: C pulovarastotyöntekijä .. .. C
hylsyn lajittelija C rullaaja pupiinoila C siirtäjä C
jätteidem ja lumppujen la-
jittelija G
rullaaja, vyyhdistäjä C siivooja C
sekoittaja B
suo-vankei-ttäjä Ckappalevärjääjä B
väkijuomien valmistaja ... G
surraaja B
karbonisoija C tarkastaja C
karstaaja C teroittaja B
karstaajan apulainen C turpiininhoitaja C
Värinauhatehtaat:
karstalaitosmies B lähettäjä Cvanuttaja B
venytyskoneen hoitaja .... C pakkaaja Bkehrääjä C
kertaaja C villan-kuivaaja B puolaaja B
koneenhoitaja C vilanpesijä B värjääjä C
kuivaaja B vilanvärjääjä B
kuljetus-työläinen B vyyhtijä C
kutoja C
kutoja, konehuopa-, sarka-
ja viltti- B
Väritehtaat:
laitosmies B Virvoitusjuomatehtaat :
apumies C
etiketöijä Clangan kuivaaja B
langan värjääjä B
etiketöijä C käärijä C
korkkaaja . C laitosmies Blankavaraston työläinen .. C
mehunkeittäjä C
leikkaaja C lakan keittäjä Bpullojen pesijä C—B
listaaja B lakan valmistaja B
siirtäjä B
liittäjä C tarkkaaja C lyijyvalkoistehtaan työnte-
kijä Bloimikonekutoja C
täyttäjä C
luoja C
lähetysosaston työntekijä .. C
painoväriastioiden kantaja B
pakkaaja C
mallkutoja C peltiastioiden juottaja .... C
Vuodevaatetehtaat : peltiastioiden valmistaja
.. C
pullojen ja purkkien pesijä C
mittaaja C
niisittäjä C
nukittaja C aputyöläinen B saostoja C
pakkaaja B komeompelja C selvittäjä
,
C
parsija C leikkaaja B
pesijä B patjatyömtekijä C
sinkkivalkoistehtaam työnte-
kijä B
pistelijä C peiteompelija C
plyysääjä . C siivooja C
työnjohtaja, työhön osallis-
tuva C
prässääjä B varastotyöntekijä C
puhdistaja B
täyttäjä C
punttaaja C
puolaaja C
varastomies B
vernissankeittäjä B
Väkijuomatehtaat:
väriammeiden ja koneosien
pesijä Bpäällysmies B
raaka-ainevaraston työläi-
nen B
värien polttaja Bkapselinkiertäjä C
laatikko varaston työntekijä C värien tekijä B
Värjäämöt (kts. pesulaitokset).
Yleisten väestösuojien järjes-
tysmiehet B'
Yövartijat C
Öljylämmittäjät C
Tämä luettelo tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1943, mutta on sitä kuitenkin noudatettava jo
mainittuna päivänä voimaan tulevia leipäkortteja jaettaessa.
Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 1943.
KAnsanhuoltoministeriön puolesta:
Osastopäällikkö Onni Toivonen.
Toimistopäällikkö Jorma Suojanen.
Öljytehtaat :
öljyjen ja rasvojen valmis-
taja B
SISÄLLYS:
Siv. Siv.
Ahtausliikkeet (kts. satamatyöt) 1 Kahvipaahtimot 7
Siv,
Agronomit 1
Kuparitehtaat 10
Ajurit 1
Kaivertajat (teräs-) 7 Kutomot (kts. villa- ja puuvilla-
tehtaat 10Kaivosteollisuus 7
Alkoholitehtaat 1 Kalastajat (ammattimaiset) .... 7 Kuvalaattalaitokset ..:.... 10
Aluminitehtaat 1 Kalkkitiilitehtaat 7 Käsikärrymiehet 10
Ammusteollisuus (raskas) 1 Kampaajat 7
2 Kartoittajat 7
Kätilöt 10
Köysitehtaat 10
Asetehtaat 2 Kartonkitehtaat (kts. puuhiomot
ja • kartonkitehtaat) 8Asfalttiteollisuus 2
Laatikkotehtaat 10
Laboratoriot 10
Asiapojat 2 Kattohuopateollisuus 8 Laivaliikenne 10
Asiatytöt 2 Kauppa-apulaiset 8 Laivanrakennus 10
Autoalan työntekijät 2 Kauppamatkustajat 8
Autonapumiehet 3
Lasinhiojat (kristalli- ja talous-
lasi) 11Kehystysliikkeen työntekijät .... 8
Autonkuljettajat 3 Kellosepät 8
Bäkeliittitehtaat 3
Lasinhiojat (lasilevyjen) 11
Kemigrafiset laitokset (kts. kuva-
laattalaitokset) 8Diakonissat 3
Lasinleikkaajat 11
Lasinleikkaajat (rakennuksilla) . . 11
Eineskeittiöt 3 Kenttäupseerit ja -aliupseerit . . 8 Lasitehtaat 11
Elokuvatuottajat ja -teatterit . . 3
Emalioimislaitokset 3
Lastenhoitajat sairaalassa 11
Lastuvillatehtaat 11
Kei amiikkiteollisuus (kts. posliini-
ja keramiikkitcollisuus) 8
Eristysainetehtaan työntekijät . . 3
Eristysliikkeet 3
Kerhoneuvojat 8
Kirjapainot 8
Lautturit 11
Leimasintehtaat 11
Etikkatehtaat 3 Kirjansitomot 8 Leipomot 11
Farmaseutit 3 Lentokonetehtaat 11Kirjeenkantajat (kts. posti- ja
lennätinlaitos) 8
Kirvesmiehet 8
Faneriteollisuus 3 Liimatehtaat 12
Haastemiehet 4 Linja-autonkuljettajat 12
Halkosahat 4 Kiviteollisuus 8 Luotsil 12
Luujauhotehtaat 12Kliehelaitokset (kts. kuvalaattalai-
tokset) 8
Halonajajat (hevosella) 4
Hammasteknikot 4 Lyijyvalkoistehtaan työntekijät
(kts. väritehtaat) 12Klooritehtaat 8Harja- ja sivellintehtaat 4
Hattutehtaat 4 Koneasentajat (kts. myös metalli-
teollisuus) 9Haudankaivajat 4
Lämmittäjät 12
Lääketehtaat 12
Heikkovirtalaiteteollisuus 4 Koneenkäyttäjät (ellei muualla
mainittu) 9
Maalarit (ellei muualla mainittu) 12
Maanmittausinsinöörit . 12Hienomekanikot 4
Hierojat 4 Konehihnatehtaat (kts. hihnateh-
taat 9
Maataloustyö 12
Maidontarkastamot 12Hierojattaret 4
Makaroonitehtaat 12Hihnatehtaat 4 Konehuopatehtaat 9
Konemestarit 9Hiilihappoteollisuus 5 Makeistehtaat 12
Makkaratehtaat 13Hiivatehtaat Konttorimekanikot 9
Korintekijät 9 Mallasjuomatohtaat 13
Mallastehtaat (mallastamot) .... 13Korjauspajat (kts. tehtaiden kor-
jauspajat) 9
Hiomakivitehtaat 5
Hissinkuljettajat 5
Huopatehtaat 5
Kotiapulaiset 9
Mallipuusepät (ellei muualla mai-
nittu) 131kkunanpesijät 5
.Talkinekorjaamotyöntekijät 5 Kotiompelijat 9 Malmmrikastustehtaat 13
Kulkukauppiaat 9Jalkinetehtaat 5 Margariinitehtaat 13
Marjanjalostustehtaat 13Kaakelitehtaat 6 Kulta- ja hopeasepänliikkeet .... 9
Markiisitehtaat 1?Kumikorjaamot 9Kaapelitehtaat 6
Kaasulaitokset 7
Kadunrakennustyöläiset 7
Kahvilat (kts. ravintolat) 7
Kumitehtaat 9
Kuorma-ajurit 10
Kuorma-autonkuljettajat (kts. au-
tonkuljettajat) 10
Matka-asiamiehet 13
Matkatavarain kantajat asemilla 13
Meijerit 13
Merenmittaajat 13Kahvilähettämöt 7
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Siv. Siv.
Merivartijat 13 Eikkidioksiiditehtaat 25 Terveyskaitsijat 31
Siv.
Metallikutomot 13
Metallinappitehtaan työntekijät .. 14
Bikkihappo- ja superfosfaattiteh-
taat 25
Terveyssisaret 31
Teräskaivertajat 31
Teräsköysiteollisuus 31Metalliteollisuus . ...' 14 Bikkihiilitehtaat- 25
Metsä- ja uittotyömaat 15
Munaliikkeet 15
Eomuliikkeet 25 Teurastusliikkeet 31
Tie- ja vesirakennustyöläiset .... 31Eullatehtaat 25
Myllyt 15 Buuti- ja räjähdysaineteollisuus .. 25
Sahateollisuus 26
Tiilitehtaat (kts. myös kalkkiteh-
taat)Myymäläa-pulaiset .• 15
Nahkatehtaat 15 Saippuatehtaat 26 Tilketehtaat . 32
Naulatehtaat 16 Topografit 32Sairaanhoitajat (sairaalassa) .... 27
Nimismiehet 16 Sairaanhoitajattaret 27 Torikauppiaat 32
Nuohoojat 16
Ompelijat (kts. kotiompelija sekä
puku- ja kappatehtaat) 16
Sairasvoimistelijat 27 Trikootehtaat .32
Salkku- ja matkatarviketyöläiset 27 Tulitikkutehtaat 32
Sanomalehdenjakajat 27 Tullaajat (liikkeissä) 32
Pahvin- ja paperinjalostustehtaat 16 Sanomalehtityö (kts. kirjapainot) 27 Tullilaitos 33
Pakettiautonkuljettajat 17 Sarveisaine- ja nappitehtaat (kts.
myös metallinappitehtaat .... 27Palokunnat (vakinaiset) 17
Tuntikirjurit 33
Tupakkatehtaat 33
Panttilainakonttorit 17 Satamatyöt 27 Turkiseläinten hoitajat 33
Parturit 17 Sateenvarj-otehtaat 27 Turkisteollisuus 33
Paitatehtaat 17 Satulasepät 27 Turveteollisuus (kts. polttoturve-
ja pehkutehtaat) 33Paperitehtaat 17 Saunottajat 27
Tykkitehtaat 33Passintarkastajat 18
Patruunatehtaat 18
Savukeimuketehtaat 27
Sekatyöläiset (ellei muualla mai-
nittu) 27
Selluloiditehtaat 27
Tynnyrintekijät 33
Työnjohtajat (ellei muualla mai-
nittu) 33
Pellavatehtaat 18
Permantopäällystetyöntekijät .... 19
Pesulat ja värjäämöt 19 Sementti- ja laastiteollisuus .... 27 Tärkkelys- ja siirappiteollisuus .. 34
Piirtäjät 19 Sementtivalimot * 27
Poliisit 19
Ulosottoapulaiset 34
Urheiluohjaajat 34Siivoojat 28
Polkupyöräkorj aamoiden ty önteki-
jät 19
Silittäjät 28 Uunintekijät 34
Silkkitehtaat 28 Urku- ja harmoonitehtaat 34
Polkupyörätehtaat 19 Vaatturit 34
Vahtimestarit 34
Sinkkivalkoistehtaan työntekijät
(kts. väritehtaat) 28Polttoturve- ja pehkutehtaat .... 19
Soitinteollisuus 28
Sokeriteollisuus 28
Portinvartijat 19
Posliini- ja keramiikkiteollisuus .. 19
Posti- ja lennätinlaitos ........20
Valjastehtaat 34
Valokuvaajat 34
Vaneritehtaat (kts. faneriteolli-
suus) 34Puhelinlaitokset 20
Sukeltajat 28
Sukkatehtaat (kts. trikootehtaat) 28
Puhtaanapitolaitokset 20 Sulfaattiselluloosatehtaat 28 Valokuvausteknikot 34
Puku- ja kappatehtaat 20 Sulfiittiväkiviinatehtaat 29 Vanginvartijat 34
Pulttitehtaat 21 Vanutehtaat 34Suoliliikkeet 29
Purjetyöteollisuus 21 Sulfiittiselluloosatehtaat 29
Puuhiomot ja kartonkitehtaat .. 21
Varastomiehet (ellei muualla mai-
nittu) 34Sysien valmistajat 29
Varranttisiivoojat 34Puukkoteollisuus 21 Sähköasentajat (ellei muualla
mainittu) 29Puusepänteollisuus 21 Verhoomot 34
Vesijohtolaitokset 34Sähkölaitokset ja sähköliikkeet . . 29
Sähkölampputeollisuus 30
Puutalotehtaat 22
Puutarhatyöntekijät 22 Vesijohtoliikkeet 34
Puuvillatehtaat 22 Säilyketehtaat 30 Villatehtaat ... 35
Eadiosähköttäjät 23 Taidetakomot ". . . . 30
Talonomistajat 30Eadiotehtaat 23
Virvoitusjuomatehtaat 35
Vuodevaatetehtaat 35
Väkijuomatehtaat 35Eahastajat 23 Talonmiehet 31
Eaitiotiet 23 Tapettitehtaat 31 Värinauhatehtaat 35
Eakennuslevytehtaat 23 Väritehtaat 35Tarjoilijat 31
Bakennusmestarit 23
Rakennustyöläiset 23
Värjäämöt (kts. pesulaitokset) .. 36
Yleisten väestösuojien järjestys-
miehet 36
Tavarahissin kuljettajat 31
Tehtaiden korjauspajat (kts. myös
metalliteollisuus) 31Easvaajat (ellei muualla mainittu) 23
Yövartijat 36
Öljylämmittäjät 36
Teknokemialliset tehtaat 31Ratatyöntekijät 23
Öljytehtaat 36
Tekokukkatehtaan työläiset 31Eautasänkytehtaat 24
Tekosilkkitehtaat 31Eautatielaitos 24
Tervatehtaat 31Eavintolat 25
Helsinki 1943. Valtioneuvoston kirjapaino.
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